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ABSTRACT 
 
 
El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de Abogado,  
pretende realizar la diferenciación adecuada entre dos modos de protección conocidos 
como Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen; los mismos que si bien han 
tenido protección dentro de nuestra legislación, la misma no ha sido realizada de la mejor 
manera pues, no se ha hecho una distinción básica entre ambas instituciones jurídicas 
para que de esta manera los bienes que son producidos por los comerciantes ecuatorianos 
puedan ser reconocidos a nivel mundial bajo estos modos de protección optimizando de 
esta manera los privilegios que nos otorgan. 
 
A nivel mundial, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen han tomado 
cada vez mayor relevancia, pues mediante las mismas se reconocen los productos 
originarios de los diversos Estados, aportando un valor de calidad y reconocimiento 
automático en los consumidores. 
  
En el caso ecuatoriano, se analizará el caso de los Sobreros de Montecristi y el Cacao 
Arriba, ya que al momento son los únicos productos reconocidos bajo estos modos de 
protección. 
 
Asimismo se realizará una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 
para que una vez determinadas y establecidas las características propias de estas dos 
instituciones, las mismas sean protegidas de manera adecuada en nuestra legislación 
ajustándose a la normativa internacional que se ha establecido en estos casos. 
 
Finalmente se determinarán conclusiones y recomendaciones que en consideración al 
análisis realizado podrían ser tomadas en cuenta por el legislador ecuatoriano para su 
aplicación  
 
Palabras clave: Derecho de Propiedad Intelectual, Indicaciones de Procedencia, 
Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen. 
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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
administra varios tratados internacionales parte o totalmente a la protección de las 
indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entre ellos podemos nombrar 
al Convenio de Parías la Protección de la Propiedad Industrial  y el Arreglo de Lisboa  
relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. 
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico las instituciones que propongo como 
fundamento de mi investigación son protegidas actualmente por la Ley de Propiedad 
Intelectual, pero dicha protección no es plena, pues, en este cuerpo normativo solamente 
se hace referencia a las indicaciones geográficas dejando a un lado a las 
denominaciones de origen. 
Teniendo como precedente el hecho que, tanto indicaciones geográficas como 
denominaciones de origen son instituciones que son protegidas a nivel internacional y 
de igual manera a nivel nacional, nos queda determinar en qué consiste cada uno de 
estos modos de protección industrial. 
Normas nacionales e internacionales determinan en qué consisten estas instituciones 
jurídicas pero de igual manera existen varias corrientes doctrinarias que las han tratado 
de diversas maneras. Una de las posiciones de la doctrina es tomar a estas dos 
instituciones jurídicas como símiles, es decir, son vistas como iguales las 
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas; pero de igual  manera  existe 
otra postura en la que las denominaciones de origen son vistas como una figura especial 
de las indicaciones geográficas, esta postura es la que comparto, pues, ambas 
instituciones jurídicas poseen características similares pero a la vez poseen un varias 
características distintivas por lo que es pertinente que sean tratadas y protegidas por los 
diversos ordenamientos jurídicos por separado. 
Una de las expertas que realiza la distinción de mejor manera  entre indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen es  Carmen Otero García Castrillón, quien 
aclara que si bien estas instituciones jurídicas se refieren a un bien que es originario de 
un lugar determinado, las denominaciones de origen reflejan calidades o características 
debidas fundamental o exclusivamente al medio geográfico, es decir se deben 
principalmente a factores naturales y humanos, como a la producción y transformación 
que se realiza en dicha zona; por otro lado las indicaciones geográficas reflejan las 
cualidades que pueden atribuirse a la zona siempre y cuando se atienda principalmente a 
la producción, transformación o la elaboración que tenga lugar en dicho lugar.1 
Del concepto antes indicado podemos deducir lo siguiente,  que en las denominaciones 
de origen lo que le hace distinta ante todo es el proceso de elaboración que se produce 
en un lugar y las propiedades del producto se derivan del modo de producir y de las 
características naturales del mismo. Mientras en las indicaciones geográficas, basta con 
una cualidad que pueda atribuirse a dicho lugar y que una parte del proceso de 
producción se haya realizado en él. Estas distinciones realizadas por esta autora nos 
ayudan a ver el porqué de realizar la distinción entre ambas formas de protección, pues, 
solamente conociendo sus diferencias y en concreto lo que representan cada una, se 
puede alcanzar la protección de efectiva de cada una de estas instituciones. 
 
En la actualidad, la mayoría de países a nivel mundial  han protegido bajo estas dos 
figuras jurídicas a algunos productos que son típicos de sus naciones, para que de esta 
                                                          
1García Castrillón, Carmen Otero; Derecho del Comercio Internacional. Temas y actualidades; 
“Perspectivas para el Desarrollo Normativo de las Indicaciones Geográficas en la OMC”; 
Editorial De CITA; Madrid España; Año 2009; Páginas 189-206. 
manera se dé a conocer la producción interna de esos Estados. La protección que vemos 
en otras naciones, no se ha producido en nuestro país, pues, solamente existen dos 
productos que se sujetan bajo esta protección. 
Si bien son escasos los productos que nuestro país ha regulado bajo estas modalidades 
de protección industrial, la forma de protección que tienen no es la adecuada, ya que, no 
hacen ninguna referencia a la fabricación de los mismos en territorio ecuatoriano. 
Con estos antecedentes creo necesaria la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, 
pues, solo de esa manera se va a lograr que los productores nacionales de productos 
agrícolas y artesanales se decidan a proteger sus creaciones bajo estas figuras jurídicas 
que les serán de ayuda frente a la competencia internacional. 
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CAPÍTULO I 
APROXIMACIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y 
DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL MARCO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
En este capítulo introductorio se desarrollará el contenido de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen desde sus inicios; y a la vez como estas instituciones jurídicas 
han ido formando parte de la rama del derecho conocida como propiedad intelectual.  
1.1 Propiedad Intelectual: 
La propiedad intelectual ha sido definida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL mayormente conocida con las siglas OMPI; en un glosario 
publicado por esta organización, en el cual en términos generales se señala, que esta rama 
del Derecho se encarga de regular y proteger las creaciones de la mente: las invenciones, 
las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y 
modelos utilizados en el comercio. 
1.2 Ámbitos Que Comprende La Propiedad Intelectual: 
La propiedad intelectual comprende dos grandes ámbitos o categorías: la propiedad 
industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras 
literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, 
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las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y 
esculturas, y los diseños arquitectónicos. 1 
1.3 Aproximación al Concepto de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de 
Origen: 
Ahora bien, una primera aproximación que se debe tomar en cuenta sobre las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, es su cercanía con las marcas, pues, por medio de 
las mismas se logró la vinculación al campo de la propiedad intelectual de estas 
instituciones jurídicas. A las marcas  se las ha definido como “… cualquier signo que sirva 
para distinguir productos o servicios en el mercado” 
2 De su lado, se podría decir de 
manera anticipada que las indicaciones geográficas son aquellas que indican la zona de 
producción de un producto en específico, el mismo que debe reunir ciertas características 
peculiares y únicas que generen un valor agregado en el mismo.3 
De igual manera, vale mencionar que en primer momento, la aparición de estas 
instituciones jurídicas,  buscaban generar medidas disciplinarias e impedir el uso de las 
mismas para productos que no sean originarios de la zona de producción. El fundamento 
de estas medidas aplicadas, tuvo dos objetivos principales, pues, se buscaba por una parte 
que el consumidor sea protegido de todo tipo de práctica engañosa que sea incursionada en 
el mercado de manos de los productores; y por otro lado, al ser adoptado como signo 
distintivo por un grupo de productores de una zona geográfica, se reconocen a estos modos 
                                                          
1Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es la Propiedad Intelectual? Internet. 
http://www.wipo.int/about-ip/es/. Acceso: 16 de abril de 2013. 
2 Ver: Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
3Schiavone, Elena,  Derechos Intelectuales; Buenos Aires,  Editorial Astrea  de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Año 2003, Página 16. 
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de protección como objetos protegidos por la propiedad intelectual, consiguiendo de esa 
manera la prohibición del uso de terceros. 
No podemos olvidar en este recuento histórico, que estas instituciones jurídicas nacieron 
por medio de la costumbre, pues, en sus inicios se asignaron los nombres de los lugares de 
donde se producían ciertos bienes del comercio, los mismos que iban ganando fama a nivel 
regional y  mundial; un claro ejemplo de este fenómeno es el vinícola, pues, por lo general 
se le confirió el nombre del viñedo al producto finalizado que era obtenido en el mismo 
siempre que cumplía los estándares de calidad impuesto por sus fabricantes.  
Por lo anteriormente mencionado, podemos llegar a la conclusión que el campo de acción 
al cual se aproximan tanto indicaciones geográficas como denominaciones de origen es la 
propiedad industrial; pero a su vez, hay que reconocer que esta rama del derecho se 
encuentra dentro de la categoría de los derechos subjetivos que son más amplios, y la 
doctrina los ha señalado como derechos intelectuales o inmateriales, y esto se debe a que la 
principal característica de estos derechos es que su objeto está constituido por bienes 
inmateriales.Tomando en cuenta la decisión proporcionada por el profesor Gómez Sega, 
quien define a los bienes inmateriales como “creaciones de la mente humana que, mediante 
los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su 
especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”, según esta 
definición dada por este autor, la realidad intangible (corpus misticum) debe ser 
materializada mediante (corpus mechanichum), ya que solo de esta manera podrán ser 
percibidos por los sentidos.4 
                                                          
4Gómez Joseph, El Secreto Industrial (Know-How), Madrid; Editorial Tecnos S.A., Año 1974, 
Páginas 73-74.  
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 1.4 Antecedentes Históricos de las Indicaciones de Procedencia.- 
Desde hace varios siglos atrás, principalmente en Europa los grandes comerciantes fueron 
quienes se preocuparon por proteger los productos que ellos elaboraban, puesto que, con 
esto conseguían obtener mayor reputación, credibilidad y réditos económicos para sí 
mismos, al momento de realizar actos de comercio.  
Como se mencionó con anterioridad, las indicaciones de procedencia, entre las que se 
enmarcan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, nacieron con la 
costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar de su producción o 
fabricación. Es por ello que el uso de indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen, es la natural consecuencia de productos de calidad que gozan de buena reputación.  
A continuación se desarrollará un recuento histórico de cómo surgieron estas dos 
instituciones jurídicas y como se les ha tratado a lo largo del tiempo en cada uno de los 
convenios y tratados a nivel mundial, hasta llegar a nuestros días, donde si bien es cierto 
existe ya una protección más adecuada, aún existen pequeñas confusiones al regular a estas 
dos instituciones.  
1.4.1- Ley Francesa del 23 de junio de 1857: 
Una de las primeras leyes que trató esta materia, fue la ley Francesa del 23 de junio de 
1857, en la cual según lo señalado por Bry bajo el epígrafe de “indication de provenance” 
se intentó proteger a los nombres de los productos existentes en dicha época, indicando la 
procedencia de dichas mercancías, puesto que, lo que importaba era la reputación de las 
mismas. Dicha denominación era entendida de manera colectiva para todos los fabricantes 
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de un determinado producto de una localidad en específico; lo que intentaba esta ley era 
evitar la confusión en los consumidores al momento de adquirir un determinado bien.5 
De igual manera, Bry nos señala algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta  
sobre la “local fabricación”, el autor hace referencia a una de las designaciones más 
conocidas como son los vinos de Champagne, por ejemplo, dicha denominación no puede 
ser aplicada a “tous les vinsmousseux” que son fabricadas en otras regiones, en razón que 
la designación Champagne no cayó en dominio público y debe ser reservada para indicar el 
local de producción y de fabricación de determinados vinos conocidos, espacialmente los 
que se encuentran bajo esta clasificación.  
Al revisar la jurisprudencia sobre el uso del nombre de un lugar para designar a un 
producto en concreto, tenemos que tomar en cuenta el caso de la empresa MM MARTE & 
Cía quienes ejercen el comercio de eaux-de-vine de Cognac, quienes realizaron una 
importante actuación. En dicho caso, la corte Bordeoux decidió que no solamente aquella 
ciudad de Cognac, sino también todas aquellas que son fabricantes dentro de determinada 
región que se extiende entre Cognac y Bordeaux, tienen el legítimo derecho de utilizar el 
nombre “Congnac” en los productos que ellos fabrican. 
El mencionado autor para finalizar, rescata dos objetivos que contenía esta ley en la que es 
evidente que no solamente se dio un tratamiento a las marcas, sino también a los nombres 
de personas, independientemente de su manera distintiva, y de los locales de fabricación. 
El primero de estos objetivos señalados era la protección a la producción francesa contra 
los productos extranjeros introducidos en Francia con indicaciones que hagan creer que 
                                                          
5 Bry Georges, Lapropiétéindustrielle, Paris, Editorial Recueil-Sirey, Año 1914, Paginas 31-41, 167 
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tienen su origen en Francia; y el segundo fue, reprimir el fraude contra las exportaciones 
francesas.6 
Como conclusión particular de lo mencionado por el autor  podemos decir, que al dar el 
nombre de un determinado lugar a un producto, tienen que analizarse varios aspectos entre 
los cuales el más destacado que hemos encontrado hasta ahora es el lugar de fabricación, el 
mismo puede comprender un lugar en concreto o toda una zona geográfica delimitada; y 
por ello, al proporcionar el nombre de un lugar a un producto la legislación de ese país 
debe proteger a los bienes que se elaboran en su territorio, con el objetivo principal de 
evitar confusiones con productos similares de otras nacionalidades, y de esta manera 
erradicar la competencia desleal.  
1.4.2. Convenio de la Unión de Paris del 20 de enero de 1883. 
La Convención de la Unión de Paris en adelante (CUP), constituye uno de los acuerdos 
más antiguos y sin lugar a duda puede ser visto como la piedra angular en materia de 
propiedad intelectual; puesto que en lo referente al tema de las indicaciones geográficas 
según la disposición del su artículo 1 se señala muy claramente el campo de protección de 
las mismas, encontrando novedosamente que este Convenio ampara a las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen. 
Posteriormente, en el artículo 9 del Convenio en mención se establecen las sanciones para 
quienes incurran en el engaño hacia los comerciantes mediante falsas indicaciones de 
procedencia. De igual manera, según la disposición del artículo 10 en su numeral 1, se 
establece la competencia desleal como base para la prohibición de cualquier abuso 
                                                          
6Georges Bry, La Propiété Industrielle, Paris, Editorial Recueil-Sirey, Año 1914, Paginas 31-41, 
167 
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practicado en el comercio, comprendiendo en ellos, evidentemente, las infracciones a las 
indicaciones geográficas.7 
Uno de los tratadistas más reconocidos que ha analizado este convenio es Pouillet, quien 
señala que en este acuerdo en concreto en su artículo 10, ha sido mal entendido en su país, 
por lo que se ha generado una polémica en relación del mismo. 
El autor manifiesta que en la mencionada norma se autorizaría la introducción en Francia 
de productos que trajesen falsamente la indicación de un lugar de proveniencia francesa, 
cuando esta indicación no se encuentre acompañada de un nombre comercial ficticio o 
prestado con intención fraudulenta.8 
De lo mencionado con anterioridad, podemos concluir que en dicho Convenio si bien se 
hace referencia a la protección efectiva que se va a generar en relación a la indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, no se realiza una definición de las mismas pues 
es imprescindible que se especifique el campo de acción de cada uno de estos modos de 
protección. De igual manera, en este Convenio se brindó una protección en específico a las 
falsas indicaciones de procedencia, pero al no conocer en concreto la definición y el rango 
de protección tanto de indicaciones geográficas como de denominaciones de origen resulto 
inadecuado la sanción para quienes falsificaban ciertos productos e incorporaban el 
nombre de una región distinta de la que fue elaborado.  
                                                          
7Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de Paris para la Protección de la 
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Internet 
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html. Acceso: 19 de abril de 2013. 
8Pouillet Euègene, Traité de marques de fabrique, Paris, Editorial Marchal & Godde, Año 1912, 
Páginas 472- 473. 
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En relación a las omisiones sobre la delimitación del campo de acción de estas 
instituciones jurídicas, este Convenio tuvo que ser revisado y modificado por los países de 
la Unión Europea para que de esta manera se genere la esperada protección.  
1.4.3. Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de acuerdo con 
el tratadista Ladas. 
Antiguamente no existía una verdadera distinción entre indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen,  y esto se debe a la similitud entre estas instituciones y a los 
errores que se generaron en el momento que las mismas dieron su primera aparición, pero 
en la actualidad, con el surgimiento y fortalecimiento resiente de estas formas de 
protección brindadas por la propiedad industrial, se ha logrado determinar el rango de 
aplicación de cada una de estas de una mejor manera. 
Los reglamentos que versan sobre estas dos formas de protección de los productos de un 
determinado país, son doblemente complejos, pues, los mismos tienen que encontrar el 
punto de equilibrio para que la protección sea tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional; lo que es aún más complejo es encontrar los límites precisos del lugar o de la 
región donde el nombre debe ser el patronimio común de los productores; es por ello, que 
puede parecer la falta de exactitud para determinar los casos donde un nombre geográfico 
constituye verdaderamente una denominación de origen, ya que se puede dar el caso que se 
produzca una designación arbitraria o término genérico o descriptivo. 
Por lo expuesto se puede decir, que la denominación de origen de un producto es el pedigrí 
del mismo, pues, al reunir las características que debe cumplir como es la calidad del suelo, 
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el lugar de producción, la mano de obra especializada y óptimamente cualificada que 
contribuyen en su fabricación, se logra obtener el mencionado reconocimiento.9 
1.4.4.  Acuerdo de Madrid del 01 de abril de 1890. 
En el siglo XIX se produjeron los primeros acuerdos sobre indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen, en específico el Convenio de Paris, en el cual se crearon ciertas 
regulaciones sobre la indebida utilización de los nombres de comerciales y su confusión 
con las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en razón a ello, el enfoque 
que se dio al Convenio en mención fue el de sancionar a quienes incurrían el engaño en los 
consumidores, haciendo pasar un determinado producto bajo una denominación de origen 
o indicación de procedencia., tal como se había indicado anteriormente. 
Siguiendo la línea de estudio, dicho Convenio tuvo que ser revisado y modificado por los 
países que formaban la Unión,  esto se lo llevó a cabo en Madrid el 01 de abril de 1890, en  
esta ocasión se prepararon cuatro textos para presentar a los países miembros para su 
aprobación, estos textos versaban sobre varios temas, entre los cuales, el concerniente a 
nuestra materia fue el cuarto, ya que, en dicho apartado se tenía como objeto la represión 
de las falsas indicaciones de procedencia, nuevamente se omitieron temas de vital 
trascendencia como el rango de aplicación de estas instituciones jurídicas.  
Por lo expuesto,  dichos textos no alcanzaron un consenso de quienes participaron en el 
mismo, es por ello que se tuvo que convocar nuevamente a una convención la misma tuvo 
lugar el 14 de abril de 1891, en la cual finalmente se dio el esperado acuerdo y surgió 
como producto del mismo el Acuerdo de Madrid relativo a la represión a las falsas 
                                                          
9Ladas Stephan, La protectioninternacionale de la propiétéindustrielle, Paris, Edictorial Boccard, 
Año 1933, Paginas 728-729  
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indicaciones de procedencia de mercancías y además de ello surgió el Arreglo de Madrid 
relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio.  
El trabajo realizado en Madrid, a pesar de tener la aprobación de la mayoría de los países 
miembros de la Unión, no gozaba con la protección deseada, por esta razón tuvo que ser 
revisado en reiteradas ocasiones para lograr los fines que buscaba desde su antecesor el 
Convenio de Paris que era el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad 
intelectual a nivel mundial. 10 
1.4.5. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 
Otro de los principales antecesores a la protección actual de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen es el Arreglo de Madrid para la represión de indicaciones falsas 
o engañosas sobre el origen de los productos de 1891. 
En menos de una década los países que suscribieron el Convenio de Paris, que aún se 
encontraban interesados en la protección efectiva de las indicaciones de procedencia, 
celebraron la suscripción del Arreglo de Madrid, el mismo versaba sobre las formas de 
represión de las indicaciones de procedencia, falsas o engañosas en los productos.  
En este tratado, al igual que en su antecesor, tuvo el objetivo principal de proteger las 
indicaciones de procedencia de los productos en el comercio internacional, más no al 
interior de cada nación miembro de la Unión, previniendo las indicaciones de procedencia 
engañosas, incluso si no son falsas. 
                                                          
10Conf. Tinoco José Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas Marcas y Congéneres, 
Buenos Aires, Editorial LexisNexis, Año 2006, Págs. 465-466. 
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En esta norma surge además por primera vez una represión clara en contra de las 
indicaciones de procedencia falsas, dando como resultado una protección más fuerte para 
las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que las que se establecieron 
en  su antecesor, el Convenio de Paris.  
El Arreglo  genera una solución en la cual las indicaciones geográficas a términos 
genéricos ya que prohíbe el uso de aquellas indicaciones que engañen al público, por lo 
que se impidieron la importación de bienes que utilizan indicaciones falsas o engañosas. 
El Arreglo de Madrid por su naturaleza y sus prohibiciones muy altas no gozo de mayor 
aceptación por lo que no tuvo influencia entre los Estados, en razón de ello solo ha sido 
firmado por 35 Estados entre los cuales no se encuentran los que tienen mayor fuerza 
económica y política.11 
1.4. 6. Arreglo de Lisboa del 31 de octubre de 1958. 
Después de la suscripción del  Arreglo de Madrid  y sus insuficiencias en  los Estados 
interesados de crear la normativa para que se dé una protección adecuada de las 
denominaciones de origen, surgió el Arreglo de Lisboa, el mismo que trata sobre la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Dicho acuerdo se 
enfocó en satisfacer en gran medida el reconocimiento y protección de las denominaciones 
de origen. 
El Arreglo de Lisboa entre sus innovaciones creó un sistema internacional de protección a 
las denominaciones de origen; este acuerdo estableció que la denominación de origen es 
                                                          
11Conf. Tinoco José Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas Marcas y Congéneres, 
Buenos Aires, Editorial LexisNexis, Año 2006, Págs. 470-471 
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"la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirva para 
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 
factores humanos" 
La definición que fue producto de este acuerdo, incluye varios de los aspectos que 
actualmente poseen las denominaciones de origen al momento de conceptualizarlas según 
varios tratadistas y legislaciones presentes. 
Uno de los principales fines que buscaba el sistema de protección generado en Lisboa, era 
la facilidad con la que se iba a brindar la protección internación de las denominaciones de 
origen. 
El Sistema de Lisboa se estableció con el propósito de facilitar la protección internacional 
de las denominaciones de origen. Este sistema está administrado por la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y lo utilizan 26 partes 
contratantes del Arreglo de Lisboa. La versión modificada de su Reglamento entró en vigor 
el 1 de abril de 2002. 
El sistema ofrece la posibilidad de obtener la protección de una denominación de origen de 
uno de los Estados contratantes en la totalidad de los países miembros del Arreglo de 
Lisboa mediante un trámite único de registro. Después del registro, la denominación de 
origen goza de protección en todos los Estados que son parte del acuerdo, los mismos que 
deben acoplar su legislación interna para prohibir tanto las imitaciones, como productos 
que incluyan términos "como", "tipo", o "estilo". Además, el sistema de Lisboa señala que 
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cuando la denominación es protegida en el país de origen, no podrá ser considerada 
genérica en ningún otro Estado miembro (artículo 6). 
Las disposiciones de este acuerdo, al ser en extremo exigentes, produjeron que no sea 
acogido por una cantidad mayor de Estados, por lo que su campo de acción en la 
actualidad no es muy limitado.  
1.4.7. La Decisión 486 del Pacto Andino de la Comunidad Andina de Naciones-CAN. 
La Comunidad Andina de Naciones conocida con las siglas CAN, esta integrada por un 
grupo de países de esta región,  que se han unido voluntariamente con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, esto se ha hecho posible 
solamente por el afán de unificar a la región andina. 
Los países que conforman esta Comunidad de Naciones  actualmente son: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, entendiéndose que estos estados poseen un pasado en común y 
por lo tanto tienen similitudes en cuanto a la diversidad cultural y natural, pero a la vez con 
las mismas metas de general de alcanzar un progreso dentro de su territorio. Las mejoras 
deseadas por cada una de estas naciones se logrará con el apoyo de la región, pero para 
esto nos hemos visto en la necesidad de crear normativa conjunta que regule la relación 
entre los mismos, para que ésta a su vez establezca los parámetros mínimos para que las 
legislaciones individuales permitan el  avance deseado.12 
En concordancia con los deseos de una homogenización y mejora en las relaciones 
comerciales los países que forman parte de la CAN, se expidió la Decisión 486 en la cual 
                                                          
12Comunidad Andina. ¿Qué es la CAN? Internet. http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx. 
Acceso: 07 de mayo de 2013 
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se regula de manera general a la propiedad industrial y de manera específica  la situación 
jurídica de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. 
De manera preliminar rescataremos algunos aspectos de la Decisión 486, pues, la misma 
será abordada particularmente más adelante, en virtud que esta forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno. Dentro de los aspectos normativos que esta Decisión 
comunitaria contiene, en el Titulo XII se encuentra dedicado a “Las Indicaciones 
Geográficas”, cuyo Capítulo I, se titula “De las Denominaciones de Origen”, que se 
definen en el artículo 201, así: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación 
geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar 
determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un 
lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 
naturales y humanos” 
En esta Decisión también se aborda el tema de las falsas indicaciones de procedencia y la 
sanción que debe ser aplicada a los comerciantes y productores que induzcan en error a los 
consumidores, al declarar una errónea derivación de los bienes que están ofertando en el 
mercado. 
Otro de los temas que esta Decisión abarca, es la facultad exclusiva que poseen los 
comerciantes y productores para utilizar las denominaciones de origen con relación a los 
productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países 
Miembros, que quedarán reservadas exclusivamente para los productores, fabricantes y 
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artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o 
región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.13 
1.4. 8. Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal para los 
Países en Desarrollo y el Convenio Centroamericano. 
De manera referencial únicamente, se menciona a la Ley Tipo sobre Marcas, Nombres 
Comerciales y Competencia Desleal para los Países en Desarrollo y el Convenio 
Centroamericano. Esta ley fue creada con el espíritu de proteger a los comerciantes y los 
productos originarios de cada nación Centroamérica, para ello fue necesario que se lleve a 
cabo un convenio en el cual Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras 
ratificaran su deseo de impulsar la comercialización de ciertos productos originarios de sus 
países con características peculiares únicas de sus zonas geográficas. 
Esta ley entró en vigor el 1 de junio de 1968, este cuerpo legal en su Título VI cuenta con 
la protección de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, más 
específicamente en sus artículos 72 y 73. En los mencionados apartados legales se realiza 
una breve definición sobre las indicaciones de procedencia, pero la misma no abarca ni 
genera una singularidad entre estas instituciones jurídicas; lo rescatable de estos artículos 
es el énfasis en determinar la peculiaridad de un producto que ha sido declarado y recocido 
por su ley bajo estas dos modalidades, puesto que, dicho reconocimiento consta en el 
producto mismo. 
De igual manera, en las mencionadas disposiciones se reconoce el derecho a los 
productores, fabricantes o comerciantes de apropiarse del nombre de una determinada 
                                                          
13 Ver: Art. 212 Decisión 486 de la CAN. 
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región geográfica, para nombrar a los productos que sean elaborados o fabricados en dicho 
lugar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la propia ley. 
Esta norma además de establecer y determinar en qué consisten los modos de protección 
que son objeto de nuestro estudio, también determinan la ilicitud de ciertas prácticas, en 
casos como cuando los productores se apropian sin ningún tipo de autorización del nombre 
geográfico de algunas zonas, evitando cumplir las exigencias impuestas para que los bienes 
que estos comercializan, siempre que dicha actuación se enmarque dentro de lo establecido 
por la normativa vigente.14 
1.4.9. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio 
(ADPIC), de 1995. 
Para terminar con este breve recuento histórico de lo que constituye la regulación de las 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, es necesario abordar al Acuerdo 
sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio, conocido con las siglas 
de ADPIC,  que constituye el Anexo 1 C del acuerdo global que conforma la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), pues, este cuerpo normativo también estableció ciertos 
parámetros que nuestra Ley de Propiedad Intelectual ha utilizado desde su expedición, este 
tema será abordado con posterioridad con mayor detenimiento. 
El ADPIC entró en  vigencia el 1 de enero de 1995, y en la actualidad es el acuerdo 
multilateral más completo que existe sobre propiedad intelectual. Dentro de la normativa 
que contienen este acuerdo se ha tomado en cuenta las principales categorías de derechos 
sobre propiedad intelectual, estableciendo normas de protección y reglas básicas para su 
                                                          
14 Conf. Tinoco José Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas Marcas y 
Congéneres, Buenos Aires, Editorial LexisNexis, Año 2006, Pág. 471 
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observancia, además de ello el mismo prevé la aplicación de mecanismos de solución 
cuando se produzcan conflictos entre los Estados miembros. 
El ADPIC, al ser impulsado por la OMC, estableció las normas mínimas internacionales 
sobre las indicaciones geográficas. En este acuerdo no solo se ha definido lo que son las 
indicaciones geográficas, puesto que, se ha buscada en igual medida adoptar normas de 
protección así como establecer los mecanismos idóneos para solventar algún posible 
conflicto. 
Desde la creación del ADPIC la protección de la propiedad intelectual ha pasado a ser 
parte integrante del sistema de comercio multilateral de la OMC. Este acuerdo constituye 
una de las bases de la OMC. La idea base que dio origen a la negociación de ADPIC, fue la 
falta de normas adecuadas de protección y la existencia de una observancia ineficaz de los 
derechos de propiedad intelectual, puesto que se  privaba de manera injusta a los titulares 
de los derechos, de los beneficios resultantes de su creatividad y capacidad inventiva y, en 
consecuencia, se perjudicaba los legítimos intereses comerciales de sus países. 
En la actualidad lo que buscan gran parte de los países que conforman la OMC, es ampliar 
el nivel de protección del ADPIC, puesto que, por el momento el acuerdo no protege a 
plenitud todos los productos que pueden ser considerados y enmarcados dentro de este 
modo de protección conocido como indicaciones geográficas. De igual manera, se desea 
crear un registro internacional que se caracterice por notificaciones voluntarias de 
indicaciones geográficas, para que de esta manera se pueda proteger los derechos de los 
titulares de indicaciones geográficas en jurisdicciones extranjeras.15 
                                                          
15Cofr. Giovannucci Daniele, Josling Tim,  Kerr William, O’Connor Bernard,  T. Yeung May, 
Exportaciones para un Desarrollo Sostenible Guía de Indicaciones Geográficas Vinculación de los 
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1.5. Análisis de la Legislación. 
Después de este breve análisis histórico de lo que constituyen las indicaciones geográficas 
y denominaciones de origen, podemos llegar a la conclusión que estos modos de 
protección si bien nacieron con la costumbre y el pasar del tiempo, se hizo necesario 
regular formalmente su situación, ya que solo de esta manera se pudo lograr un 
reconocimiento efectivo de las mismas, siempre y cuando se cumplan las características 
impuestas por la ley. 
Este análisis además nos permitió observar, que ha existido una mala utilización de 
términos a lo largo de la historia,  lo que no ha permitido que se genere el reconocimiento 
y protección deseada, tomando en cuenta por un lado a los consumidores, quienes poseen 
el deseo de adquirir bienes de calidad y únicos en su especie; y, por otro lado los 
comerciantes y productores, que al enfrentarse a un mercado competitivo se han visto en la 
necesidad de generar bienes de calidad y buscar su reconocimiento mundial por el hecho 
de pertenecer a una cierta zona geográfica, la misma que brinda características únicas a 
estos bienes al igual que la mano de obra que los genera. 
Otro de los puntos a rescatar de este estudio, fue el acercamiento que ciertos instrumentos 
internacionales nos permitieron para con estas instituciones jurídicas contenidas dentro de 
la rama del derecho conocida como propiedad intelectual, puesto que, al igual que en otras 
áreas del derecho la legislación interna no puede ir en contra de la supremacía de ciertos 
instrumentos internacionales y tiene que acoplarse el ordenamiento jurídico interno a los 
mismos. 
                                                                                                                                                                                
Productos con su Origen, Ginebra, Editorial Centro de Comercio Internacional, Año 2009, Págs. 
50-51  
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En el caso concreto de nuestro país tenemos que tener en cuenta que hemos ratificado el 
Convenio de Paris y los ADPIC donde como veremos más adelante se han establecido los 
lineamientos a seguir por todos los Estados suscriptores de estos tratados internacionales 
en el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen;  adicionalmente 
hay que tener presente que formamos parte de la CAN y por ese motivo tenemos que 
observar a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 que de igual manera regula la 
materia de nuestro estudio.  
Nuestra Constitución establece que los tratados internacionales son de aplicación directa, y 
que dentro de nuestra jerarquización normativa están en un rango similar al de la misma 
Constitución, partiendo del reconocimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual como 
Derechos Humanos, inferimos que la protección de los mismos es sustancial para el 
Estado, así por ejemplo el ADPIC establece un más elevado mecanismo de protección para 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, por tanto su internalización y 
aplicación son fundamentales; nuestra normativa interna con el fin de precautelar el uso de 
signos, marcas, denominaciones de origen y demás distintivos de una persona o un 
colectivo, establece en el art. 2716 de la Ley Orgánica De Regulación y Control del Poder 
                                                          
16  Art. 27.- Prácticas Desleales.- Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes: 
 
1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, 
real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el 
establecimiento ajenos. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el 
empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se 
asocien a un tercero. 
 
2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o 
potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, 
condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o 
condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el 
operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error 
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sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 
Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios 
que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones 
en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En 
particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un 
producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la 
veracidad de dicho mensaje. 
3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales: 
a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley. 
b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para 
generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la 
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las 
iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el 
eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero. 
c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando 
dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el 
mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural 
a aquél. 
4.- Actos de denigración.- Se considera desleal la realización, utilización o difusión de 
aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 
Constituyen actos de denigración, entre otros: 
a) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones incorrectas o falsas u 
omitir las verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito 
en el mercado del afectado. 
b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que refieran a la 
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales del afectado. 
c) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que, debido al tono de 
desprecio o ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Las 
conductas descritas en los literales b) y c) del presente artículo se presumen impertinentes, sin 
admitir prueba en contrario. 
5.- Actos de comparación.- Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, 
los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad 
comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni 
comprobables. 
6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en 
beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional 
adquirida por otro en el mercado. 
7.- Violación de secretos empresariales.- Se considerará como secreto empresarial cualquier 
información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda 
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse 
a un tercero, en la medida que: 
 
a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y 
composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las 
personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se 
trate; 
b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y, 
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c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado 
medidas razonables para mantenerla secreta. 
Se considera desleal, en particular: 
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido 
acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de 
las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo. 
b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de: 
1) el espionaje industrial o comercial; 
2) el incumplimiento de una obligación contractual o legal; 
3) el abuso de confianza; 
4) la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y, 
5) la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los 
actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4). 
A efectos de conocer y resolver sobre la violación de secretos empresariales, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El 
usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario 
con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. 
b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o 
relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y 
de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento del 
titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya 
cesado. 
c) Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos 
químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la 
presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un 
esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos u otra información contra su uso 
comercial desleal. Además, protegerán esos datos u otra información contra su divulgación, 
excepto cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la 
protección de los datos contra su uso comercial desleal. 
d) La actividad relativa a la aprobación de comercialización de productos de cualquier naturaleza 
por una autoridad pública competente en ejecución de su mandato legal no implica un uso 
comercial desleal ni una divulgación de los datos u otra información que se le hubiesen presentado 
para ese efecto. 
e) La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre 
sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad Intelectual 
sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la información no 
divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha 
información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual. 
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos empresariales señalados en los 
literales anteriores, se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades 
comerciales o de su participación en el tráfico económico. 
8.- Inducción a la infracción contractual.- Se considera desleal la interferencia por un tercero en la 
relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han 
contraído. Al tenor de lo dispuesto en este párrafo, no será necesario que la infracción se refiera a la 
integridad de las obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con 
algún aspecto esencial del mismo. Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será 
necesario que el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía su 
competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales. 
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de Mercado las consideras prácticas desleales entre las que se encuentra “… La imitación 
que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de 
un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, 
tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya 
acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del 
mercado u otras análogas. 
9.- Violación de normas.- Se considera desleal el prevalecer en el mercado mediante una ventaja 
significativa adquirida como resultado del abuso de procesos judiciales o administrativos o del 
incumplimiento de una norma jurídica, como sería una infracción de normas ambientales, 
publicitarias, tributarias, laborales, de seguridad social o de consumidores u otras; sin perjuicio de 
las disposiciones y sanciones que fuesen aplicables conforme a la norma infringida. 
La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales correspondientes configura una 
práctica desleal cuando la ventaja competitiva obtenida es significativa. 
10.- Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores.- Se 
consideran prácticas desleales, entre otras: 
a) El aprovechamiento de la debilidad o del desconocimiento del consumidor. 
b) El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor. 
c) Dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final al obligarle a seguir largos y/o 
complicados procedimientos. 
d) Amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas. 
e) La suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios y 
consumidores, conforme manda la ley. 
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CAPÍTULO II 
DESARROLLO Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS INDICACIONES DE 
GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN. 
Dentro del amplio rango de protección que la Propiedad Intelectual nos ofrece, 
encontramos a las indicaciones de procedencia. Esta institución abarca a su vez los modos 
de protección que son objeto de nuestro estudio, es por este motivo es imprescindible 
estudiar brevemente a este modo de protección, para después profundizar en nuestro tema 
y determinar a la vez el grado de protección de cada una de sus subdivisiones. 
En el presente capítulo se desarrollará y determinará el alcance que nos brindan los modos 
de protección que son objeto de este trabajo, al igual que sus características esenciales y 
por las cuales se enmarcan a los productos que se protegen bajo estas figuras de protección 
intelectual, además de ello se determinará el grado de jerarquía que cada una de ellas ocupa 
dentro de la rama del derecho conocida como Propiedad Intelectual, ya que de esta manera 
se delimita el rango de acción de cada una. 
2.1.- Indicaciones de Procedencia. 
2.1.1 Concepto: 
Para poder analizar a profundidad el concepto de indicaciones de procedencia, tomaremos 
como punto de partida el análisis de los términos procedencia y proveniencia, pues de esa 
manera será más fácil delimitar el campo de acción de esta institución jurídica 
perteneciente a la propiedad intelectual. 
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Al hablar de procedencia, podemos referirnos a la definición proporcionada por la R.A.E; 
y, nos encontramos que por procedencia se entiende: “El origen, principio de donde nace o 
se deriva algo”
17; mientras, que proveniencia indica: “lugar de donde proviene, emana o 
deriva una cosa determinada; el país donde proviene una mercancía, mercancías, de todas 
las proveniencias. Todo lo que, proviniendo de un país, es transportado de ese país a otro 
origen, fuente, procedencia del latín: provenientia, de provenire.”
18 
De estas dos definiciones podemos obtener una clara diferencia pues la procedencia refiere 
en forma general al origen de una cosa, mientras que la proveniencia refiere 
específicamente a un lugar determinado del cual proviene la cosa, por lo tanto podríamos 
anticipar que la proveniencia es una forma específica de procedencia.  
Ahora bien, debemos tenemos que tener en cuenta que si bien ambos términos poseen una 
similitud el segundo fue aquel que dio lugar al primero “procedencia” el mismo que ha 
sido adoptado por las leyes y tratados que regulan a la propiedad intelectual. 
Según 19David Rangel Medina la indicación de procedencia es “la designación o mención 
de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un 
producto, es más exactamente el señalamiento de una designación geográfica, 
notoriamente conocida como el lugar de producción de mercancías”. 
                                                          
17Real Academia de la Lengua Española. Definición tomada del diccionario de la Real Academia 
de la Lengua. Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=procedencia. Acceso: 10 de abril de 2013. 
18  Caudas Aulete, Diccionario Contemporáneo de Língua Portuguesa,Lisboa, Editorial Delta, Año 
1964, Págs. 3262 y 33301. 
19Rangel Medina David, Tratado de derecho marcario, México DF, Editorial Libros México, Año: 
1960, Pág:417 
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Por lo anteriormente expuesto, podemos llegar a la conclusión que las indicaciones de 
procedencia son aquellos nombres, expresiones, signos o imágenes que designan o evocan 
un país o lugar en concreto como el lugar originario de un determinado producto. 
2.1.2. Indicaciones de Procedencia en el Concierto Internacional.- 
Las indicaciones de procedencia son vistas tanto en la doctrina como en las diversas 
legislaciones como un medio de identificación y distinción de un producto, esta vez 
relacionado con el lugar de fabricación o producción del mismo, que siempre garantiza 
calidad en los consumidores y por este motivo existe preferencia de estos en el mercado. 
Un claro ejemplo lo encontramos con el referente “Hecho en”,20 puesto que el mismo 
determina el lugar de procedencia del producto que se encuentra ofertándose. En el 
Ecuador encontramos una referencia que ha tenido impulso en la actualidad, la misma que 
trata de marcar productos con la indicación tipo eslogan que dice: “Mejor si está hecho en 
Ecuador”. Sin embargo este signo distintivo no podría considerarse como indicación 
geográfica o denominación de origen, puesto que no cumple con los requisitos de 
identificación suficiente del producto con la zona geográfica a la cual hace referencia. 
Sin lugar a duda, las indicaciones de procedencia  en la actualidad forman parte y han sido 
incorporadas al sistema de la propiedad intelectual de la mayoría de legislaciones vigentes, 
esto se debe a su gran capacidad distintiva, reforzando su importancia en el sistema de 
mercado globalizado que permite una mayor circulación de mercancía a nivel mundial. 
Actualmente, tanto a nivel nacional como internacional encontramos que los consumidores 
o compradores buscan un producto revisando el lugar de su fabricación, tomando este 
                                                          
20 MARCAS DE CERTIFICACIÓN: Las marcas de certificación se otorgan a ciertos productos que 
cumplen con ciertos requisitos, pero no son exclusivos de algún grupo o comunidad, todo aquel que 
cumpla con los requisitos del producto puede utilizarlos.  
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factor como una consideración acerca de la calidad del mismo, entendiendo que el lugar de 
origen de un producto constituye un factor determinante a momento de decidir si se 
adquiere o no, o incluso puede hacer la diferencia en cuanto al precio del bien frente a 
producto de igual calidad que provengan de un lugar distinto. 
Es necesario indicar que el principal objetivo que se desea alcanzar mediante la protección 
jurídica de las indicaciones de procedencia, es evitar la falsificación y el engaño en el 
consumidor, pues, al tratarse de productos que indican una procedencia es importante que 
la misma sea la auténtica y no inducir en el error. Al indicar un lugar de origen cuando el 
mismo en realidad tiene otro, se comente un acto de publicidad engañosa, mediante la 
fabricación de  cajas o etiquetas con datos falsos, entre otras. Estos actos lo que en realidad 
generan es que tanto el país productor como el consumidor y el propio mercado de 
productos, se vean afectados pues distorsionan mal intencionadamente la imagen que 
tienen los consumidores respecto de la calidad derivada del origen del producto. 
Para que las indicaciones de procedencia y la protección que se busca mediante las mismas 
sean aplicables, existen algunos países donde se importan los productos de procedencia en 
los cuales se exigen pruebas adicionales que demuestran que el producto tiene ese lugar de 
origen y no otro, esto se logra mediante la exigencia de que las indicaciones de 
procedencia sean claramente establecidas, a través de sellos colocados en las cajas de los 
productos o marcas ubicadas en los mismos productos. Adicionalmente a estas 
protecciones de tipo físico, se solicitan certificaciones oficiales del lugar de procedencia, 
mismas que  son conferidas por dependencias estatales de cada país. 
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2.1.3 Productos cuyo origen se encuentra en diversos espacios geográficos. 
En materia comercial existen ciertos productos que no son producidos en un solo país, ya 
que el proceso productivo se desarrolla en varios territorios, existe también la posibilidad 
de que la persona que es dueña de la tecnología o los comerciantes franquiciados tengan su 
establecimiento comercial en un lugar diverso al del origen, causando la problemática de 
ver ¿Cuál es el lugar de origen del producto?. Ante esta divergencia, las diferentes 
legislaciones, con la finalidad de proteger la denominación de origen, han establecido que 
el comerciante tiene derecho a colocar su nombre y la dirección de su establecimiento 
comercial en las cajas de los productos, debe indicar también, en forma clara y ostensible, 
el lugar de fabricación del producto y en el caso de tratarse de varios países que participen 
del proceso, deberá indicar además, el lugar de confección, de ensamblado y otros 
atenientes al caso. 
Ahora bien al momento de poner en práctica lo establecido por la doctrina y la legislación, 
las industrias dueñas de la tecnología colocan el nombre y el domicilio de la empresa, 
resaltando este aspecto, y en letra más pequeña colocan el lugar de producción que resulta 
ser un país diverso al de la empresa. Esta práctica es común en el comercio internacional, 
específicamente en productos cuyas marcas tienen su origen en un lugar distinto al de 
producción, que comúnmente se ubica en un país del continente asiático, donde los 
procesos de maquila y confección, así como ensamble; este fenómeno generalmente se 
produce a causa de las diferentes legislaciones en materia de regulación laboral la cual 
abarata o encare los medios de producción a gran escala.21 
                                                          
21Conf: Las Indicaciones de Procedencia. Internet: http://www.lino-
sandy.com/archivos/Las%20Indicaciones%20de%20Procedencia.pdf. Acceso: 14 de mayo de 
2013. 
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2. 2.- Falsas Indicaciones de Procedencia:  
Ahora bien, como ya se ha determinado con anterioridad las designaciones de procedencia 
son aquellas que determinan el lugar donde se ha expedido un determinado producto, el 
mismo que posee características únicas y por lo tanto es apreciado por los consumidores. 
Sin lugar a duda la utilización de falsas indicaciones de procedencia se ha dado para 
engañar a los consumidores, pues, estos desconocen en su mayoría de las cualidades 
intrínsecas y únicas que poseen las indicaciones de procedencia legamente reconocidas, 
por lo que es muy común que los comerciantes se aprovechen de este hecho para confundir 
en los consumidores en el momento que los mismos realizan la elección de los productos 
que desean adquirir. 
Como ya se ha mencionado, no es fácil determinar cuándo se está frente a una falsa 
indicación de procedencia y en la mayoría de los casos la designación de procedencia se 
confunde con la de un determinado producto, y es cuando se convierte en un mal llamado 
nombre genérico. 
 Un clásico ejemplo, de lo que constituye una falsa indicación de procedencia, es la 
utilización del término “champagne” a los vinos espumosos que poseen características 
similares, a los vinos que son fabricados en dicha región y que han obtenido el 
reconocimiento legal como indicación de procedencia. 
De manera adicional nos enfrentados además con otro problema, sin lugar a duda existen 
algunos nombres geográficos que pueden ser apropiados por los productores y ser 
registrados como marcas válidas, pero al momento que estos son registrados, son 
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considerados como denominaciones arbitrarias o de fantasía, pues nuevamente nos 
enfrentamos al engaño ocasionado en los consumidores.  
Para determinar cuándo se está generando una denominación arbitraria o de fantasía, 
tenemos que tener claro la disposición del artículo uno del Acuerdo de Madrid, en el cual 
se señala que, las indicaciones de procedencia son la expresión o señal utilizada para 
indicar que un producto o servicio tiene su origen en determinado país o grupo de países, 
región o localidad. 
Sobre las falsas indicaciones de procedencia, uno de los autores que se ha pronunciado al 
respecto es Breuer Moreno, quien nos señala que la designación de procedencia es la que 
denota el lugar en donde se ha expedido determinada mercancía, es decir, el lugar en el 
cual se expende la misma; mientras la designación de origen, es aquella que es 
determinada por el lugar de fabricación del producto, es decir, el lugar en el cual se elaboró 
o ensamblo el mismo. 
En razón de lo ya mencionado, podemos llegar a la conclusión de que las falsas 
indicaciones de procedencia, en efecto son creadas con el único fin de producir un engaño 
en el consumidor sobre las cualidades y características del producto. Además este tratadista 
manifiesta que es difícil determinar cuándo se está en presencia de una falsa designación 
de procedencia, ya que algunas veces la designación de proveniencia se confunde con la de 
determinado producto, al constituirse en un nombre genérico. 
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2.3- Indicaciones Geográficas.- 
2.3.1 Concepto: 
La indicación geográfica es una expresión o signo utilizado para indicar procedencia, es 
decir, que el nombre que es atribuido a un determinado producto o servicio, es reconocido 
por la región, país o localidad por la cual se le atribuyo el nombre. Este tipo de figuras han 
surgido con el objetivo de relacionar determinadas características de una región tales 
como: condiciones climáticas, suelo o forma de elaborar los productos, para así dotar de 
características especiales que son identificadas por los consumidores en el mercado. 
Profundizando en el estudio del concepto de las indicaciones geográficas, haremos 
referencia a la definición que nos proporciona Jaime Lorenzini quien expresa que: “las 
indicaciones geográficas son un tipo particular de símbolos utilizados en el comercio para 
identificar el origen de los productos, circunstancia esta que les imprime una calidad, 
reputación u otras características determinadas”22. El mencionado autor realiza una 
descripción del tema de manera precisa, puesto que, advierte en primer momento las 
características fundamentales que deben tener aquellos productos reconocidos como 
indicaciones geográficas. 
Otra de las definiciones que más se acerca a la protección deseada es la proporcionada por 
el profesor Medina quien expresa que: “la indicación de procedencia es la designación o 
mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción 
de un producto, es más exactamente el señalamiento de una designación geográfica, 
                                                          
22Lorenzini Jaime, El Régimen de la Propiedad Industrial en la OMC, Santiago de Chile, Editorial 
Jurídica ConoSur, Año 2000, Página, 103. 
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notoriamente conocida como el lugar de producción de mercancías”23. En esta definición, 
de igual manera se mencionan ciertas características fundamentales de esta institución 
jurídica, puesto que se hace referencia no solo a la elaboración del producto, sino en un 
sentido más amplio se analizan otras actividades como son los procesos de recolección o 
extracción, que cumpliendo con el resto de características, pueden dar lugar a las 
indicaciones geográficas. 
A pesar de que las indicaciones geográficas son reconocidas dentro del ámbito de la 
propiedad intelectual, éstas se encuadran en una categoría distinta a las marcas y los signos 
distintivos. Como ocurre en el caso de las marcas, si bien éstas identifican productos y 
servicios en el mercado y determinan el origen  empresarial, tienen características 
diferentes a las indicaciones geográficas. Para las marcas es primordial identificar el 
producto y su origen es empresarial, mientras que en el caso de las indicaciones 
geográficas, estas identifican el origen de un producto por el hecho de ser originarios de 
una determinada región o localidad, más adelante se profundizará la distinción entre las 
marcas  las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. 
Ana María Llobregat basándose en la teoría del profesor Areán Lalín, considera que al 
tratarse de nombres o representaciones gráficas, siempre va a existir una vinculación entre 
la indicación geográfica y el producto, por las razones que a continuación se exponen: 
“La primera de ella, es designando el lugar en que el producto es extraído o 
cultivado, es decir, el lugar de extracción del producto, y se tratará de productos 
naturales, como por ejemplo el agua, la sal o el granito. La segunda será el lugar en 
que el producto es elaborado, es decir, el lugar de transformación del producto, 
                                                          
23Rangel Medina David, Tratado de derecho marcario, México DF, Editorial Libros de México, 
Año 1960, Página: 417 
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donde se somete a determinados tratamientos que, gracias a la actividad humana 
consiguen ciertos resultados, como por ejemplo los licores, cerveza, quesos, etc. 
Finalmente, la indicación geográfica, aludirá al lugar en que el producto es 
fabricado, y cuyo resultado es ajeno a fuerzas naturales, como por ejemplo los 
juguetes, relojes, etc.”
24 
De la exposición de la autora podemos llegar a la conclusión que todo producto va a tener 
una relación importante con el lugar de su elaboración, y que solamente aquellos procesos  
productivos que gocen de características únicas en razón a su lugar de origen y del proceso 
de fabricación va a poder ser visto como candidato para que el mismo sea reconocido 
como una indicación geográfica. 
Ahora bien, en la práctica debemos ver a las indicaciones geográficas no solamente como 
instrumentos comerciales o jurídicos, puesto que su existencia en un contexto más amplio, 
constituye una forma integral de desarrollo del medio rural que puede impulsar con fuerza 
los intereses comerciales y económicos, además de ello integra elementos locales como la 
tradición cultural, el medio ambiente y niveles de participación mucho más amplios. 
Hoy en día las indicaciones geográficas son la representación de la “globalización”, puesto 
que, productos y servicios que brindan apoyo a la economía y cultura de una determinada 
zona geográfica, participan a su vez en mercados a nivel global. 
Otro de los beneficios que traen consigo las indicaciones geográficas es proporcionar una 
estructura para asegurar y proteger la propiedad intelectual y/o sociocultural plasmando el 
                                                          
24Llobregar María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, Madrid, Editorial La Ley, Año 2007, 
Página 167. 
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conocimiento indígena o tradicional como también las habilidades artesanales valoradas en 
la expresión de una comunidad en particular. 
Así mismo las indicaciones geográficas traen consigo aspectos organolépticos distintivos 
de una región, es decir sus características pueden ser perceptibles por los sentidos, y esto se 
debe a las condiciones del territorio o terruño, y los métodos tradicionales de producción y 
elaboración asociados a dicho lugar, que podrían ser difíciles de reproducir en otras 
regiones o países. En relación con los consumidores y productores, varios tratadistas 
resaltan que las indicaciones geográficas y su uso, es un medio de diferenciación que trae 
consigo beneficios en forma general, pero no lo hacen específicamente a los productos de 
baja calidad o a los más pobres. 
En cuanto a la protección de las indicaciones geográficas actualmente existen 167 países 
que protegen y han establecido dentro de su ordenamiento normas que regulan la situación 
de este tipo de propiedad intelectual. De estos países 111 han implementado una 
legislación específica o “sui generis” sobre las indicaciones geográficas. 
No cabe duda que los principales mercados para productos con indicaciones geográficas, 
se encuentran en la Unión Europea y en Estados Unidos, puesto que, en estas regiones se 
aprecia el valor de las indicaciones geográficas, a pesar de que sus sistemas de protección 
han evolucionado de formas muy diferentes. 
Uno de los aspectos positivos de las indicaciones geográficas es que mediante las mismas 
se va a poder superar todas las dificultades que existen en los sectores rurales, pero esto se 
logrará si realmente se las utiliza de la manera adecuada, es decir, si las mismas ofrecen un 
marco referencial completo para que surja el desarrollo del sector rural, ya que de este 
modo van a poder competir de una manera más adecuada en el mercado. 
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Para finalizar esta breve introducción sobre el significado de las indicaciones geográficas 
podemos llegar la siguiente definición:  
Una indicación geográfica es el modo de protección que identifica a un producto 
como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico25. 
2.3.2 Necesidad del Reconocimiento de las Indicaciones Geográficas: 
La importancia de la protección de las indicaciones geográficas en el campo jurídico, se 
justifica  al alcanzar el objetivo de proteger al consumidor y que este no sea inducido a 
error o engaño por parte de ciertos productores, puesto que algunos de ellos utilizan una 
denominación reconocida, para intentar relacionar sus productos con las condiciones 
especiales de una determinada región geográfica.  
De igual manera, es importante proteger a las indicaciones geográficas, ya que de esta 
manera se genera la obligación de resguardar el interés de todos los productos de una zona, 
es por ello que aquellos productores que elaboran sus bienes en función de parámetros 
específicos, mismos gozan de reputación en el mercado, se han visto obligados a exigir al 
legislador que instrumente una forma de protección enmarcada en las normas referentes a 
la propiedad intelectual. 
 
 
                                                          
25
 Organización Nacional de Propiedad Intelectual- República Dominicana, Internet 
http://onapi.gob.do/signosdistintivos.html, Acceso: 09 de noviembre de 2013. 
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2.3.3- Características de las Indicaciones Geográficas. 
A continuación se expondrán brevemente algunas de las características más importantes de 
las indicaciones geográficas que las distinguen sobre las marcas, puesto que,  sin las 
mismas no se podría dar el reconocimiento a un determinado producto bajo este modo de 
protección, más adelante se analizarán a profundidad estas especificidades: 
· Mediante las indicaciones geográficas se permiten identificar el origen geográfico 
del producto y sus características, impidiendo que terceros utilicen en el mercado 
un nombre idéntico o similar con el propósito de relacionarse con las ventajas 
proporcionadas por la indicación geográfica 
· Las indicaciones geográficas constituyen en la mayor parte de casos, una 
certificación acerca de la calidad de los productos provenientes de una región 
determinada. 
· Permiten adquirir una ventaja competitiva a todos los empresarios de un sector 
geográfico en función de las bondades del producto y del consentimiento de la 
región por parte del consumidor.26 
· Requieren de la existencia de estructuras organizativas e institucionales solidas ya 
que de este modo se logrará  mantener, comercializar y controlar las indicaciones 
geográficas.  
· El proceso de reconocimiento e identificación de las indicaciones geográficas es 
complejo, es por ello que es necesario que el control sea realizado por una 
institución estatal, la misma que dentro de sus funciones goce de la facultad de 
                                                          
26Francisco Javier Villacreses Real, Propiedad Intelectual, Loja, Editorial Universidad Particular de 
Loja, Año 2005, Página 150. 
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establecer la normativa pertinente a fin de generar un plan de protección y 
comercialización  de estos modos de protección en materia de propiedad industrial. 
· Se debe establecer la participación equitativa entre los productores y empresas de 
una región, al mencionar que la participación debe ser equitativa, se entiende que la 
participación de los residentes de una región que goce el beneficio de generar 
productos bajo la  indicaciones geográficas, deben compartir no solamente el gozo 
de los costos y beneficios, sino además de ello también deben compartir el control 
y las decisiones sobre sus bienes públicos. 
· Dentro de las indicaciones geográficas hay que tomar en cuenta a los socios 
comerciales solventes, los mismos que están obligados en cierta medida a promover 
y comercializar las indicaciones geográficas a largo plazo. El éxito de la 
divulgación y comercialización pertenece a los mismos ya que con su liderazgo y 
ayuda, alcanza el reconocimiento internacional de la calidad de los productos que 
han sido reconocidos bajo el modo de protección ofrecido por las indicaciones 
geográficas. 
· Es necesario sin duda, que se lleve a cabo una adecuada protección jurídica con la 
cual se genere un sólido sistema nacional de protección de las indicaciones 
geográficas. Las opciones de protección cuidadosamente elegidas permitirán el 
control y la observancia eficaces en los mercados pertinentes para reducir las 
posibilidades de fraude que comprometa la reputación de las indicaciones 
geográficas. 
2.3.4.- Elementos comunes en las  Indicaciones Geográficas existentes: 
· Las indicaciones geográficas en el mundo globalizado, cada vez más adquieren 
mayor representación, pues los mismo son bienes apreciados tanto como las 
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marcas, por lo que pueden desempeñar un papel fundamental en la 
comercialización de productos de consumo y  al momento de ser comercializados 
en el mercado internacional, gozan de una mayor demanda de parte de los 
consumidores. 
· Cada vez son más son los países que buscan el reconocimiento de sus productos 
bajo la modalidad de las denominaciones de origen, puesto que ven necesario 
impulsar el desarrollo rural y mejorar los medios de subsistencia de sus 
productores. 
· Es claro que las indicaciones geográficas son únicas, puesto que dentro de sus 
características implícitas se encuentran la confianza y autenticidad propias que 
generan estos productos a los consumidores de los mismos. La mayoría de las 
indicaciones geográficas reconocidas en la actualidad son reguladas por normas 
particulares, y en razón a ello se sujetan sin duda alguna a los requisitos impartidos 
por las mismas. Las indicaciones geográficas además de ello comparten algunas de 
sus características con las marcas, por lo tanto cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por el comercio mundial. 
· En cuento al carácter local que poseen las indicaciones geográficas hay que 
mencionar que es el mercado mundial conjuntamente con los consumidores quienes 
reconocer y apoyan el concepto de “local”. El reconocimiento de un producto como 
indicación geográfica no solamente genera un valor económico, sino también 
social, puesto que, se reviven y se dan a conocer antiguas tradiciones que generan 
un valor añadido y conceden una sensación de propio a una población, a su historia 
y a sus vínculos con su territorio. 
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· Las indicaciones geografías reflejan la cultura, puesto que el carácter distintivo y 
único que proporcionan las indicaciones geográficas permiten reconocer una 
dinámica tangible de “producto-servicio-lugar”, esto permite competir y 
comercializar los productos con otras culturas. Razón por la cual una indicación 
geográfica ayuda a fomentar el trabajo y capacidades humanas en la forma de un 
producto, y a la vez da a conocer la historia y fomenta el turismo que representa 
uno de los principales aspectos de la globalización. 
· No es posible que se sometan demasiados productos bajo este modo de protección, 
puesto que, estos bienes poseen un carácter único y el mismo debe ser suficiente 
para facilitar la promoción comercial del mismo. Las indicaciones geográficas 
alcanzarán el éxito deseado, solamente cuando se inviertan en ellas durante años, y 
se realice a la vez una gestión óptima, la misma que debe ir de la mano de una 
protección jurídica bien estructurada. 
2.4. Denominaciones de Origen.- 
2.4.1 Concepto: 
Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado o constituida por una 
denominación, que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una 
zona geográfica determinada, utilizada para designar  un producto originario de ellos y 
cuya calidad, reputación u otras produce, incluidos los factores naturales y humanos 
(Decisión 486 ART. 201) 
La definición de denominación de origen, al igual que la de indicación geográfica como es 
evidente, no es la misma en todas las legislaciones. Una de las formas más antiguas de 
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reconocimiento de las Indicaciones Geográficas son las denominaciones de origen, pues su 
inicio se remonta al Convenio de Paris, en el cual se realiza su primera mención. 
Si bien se había mencionado a las denominaciones de origen en convenios en el pasado, 
solo hasta el Sistema de Lisboa alcanzó un acuerdo sustancial sobre el uso del término 
“denominación de origen” como una forma de protección perteneciente a las Indicaciones 
Geográficas. 
Por lo tanto la Denominación de Origen es el nombre geográfico que se utiliza para 
designar a un producto originario del lugar, cuya cualidad o características son exclusiva o 
fundamentalmente atribuibles al entorno geográfico, incluidos factores naturales y 
humanos”. Esta breve definición es la que años después en los ADPIC de la OMC se 
fundamentó para establecer los principios de este modo de protección. 
2.4.2. Breve reseña histórica de las Denominaciones de Origen: 
Desde el surgimiento de la propiedad industrial como rama del derecho, existieron 
términos ligados a la misma, estos son “indicaciones de procedencia”, “indication de 
provenance” e “indication of source”, estos fueron utilizados como símiles a 
“denominaciones de origen”, y fue así como la mayoría de tratadistas han utilizado el 
término a lo largo de los años. 
Con antecedente a las denominaciones de origen, nos encontramos con un término 
utilizado particularmente en el siglo pasado, hablamos de la “marca de origen” esta 
institución jurídica fue definida muy claramente por Campos Birnfeld tratadista brasileño, 
quien manifiesta que por medio de la misma se puede lograr normalizar la competencia 
internacional, ya que de esta manera se crea la condición de obligatoriedad para que todas 
las mercancías sean uniformadas sin importar su nacionalidad o procedencia . Es así se 
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dieron las primeras aproximaciones para la protección internacional y tratamiento nacional 
de ciertos productos extranjeros fuera del territorio en el cual fueron elaborados. 
En cuanto a la aplicación del término por primera vez dentro de un cuerpo normativo, lo 
podemos encontrar en el Acuerdo de Madrid del 14 de abril de 1891, pero en dicho 
apartado el término utilizado fue  “indicaciones de procedencia”, aunque en el espíritu de 
dicho cuerpo normativo lo que realmente estaban definiendo era lo que hoy conocemos 
como denominaciones de origen. El término aparece por primera vez en el Arreglo de 
Lisboa relativos a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional. 
2.5. Diferencia entre Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: 
2.5.1 Evolución comparativa de estos modos de producción: 
En la Edad Media aparecen las marcas corporativas o colectivas y las individuales. Se 
utilizaban para distinguir los productos de un gremio de una ciudad, de los productos, de 
otro gremio de otra ciudad, dichos gremios tenían normativas que detallaban todas las 
características de la producción, estableciendo los preceptos obligatorios que debían de 
tomarse en cuenta.  
Para distinguir los productos de un colectivo determinado, se utilizaban  sellos o marcas, 
aún no se utilizaban las marcas individuales, que permitían al fabricante del producto 
identificarlo en forma singular. La marca, en sus inicios se utilizaba para establecer un 
vínculo con el productor y establecer responsabilidades, si el producto no cumplía con las 
normas establecidas por el colectivo para la fabricación del producto, no podía pertenecer a 
éste,  por tanto aparecen dos tipos de marcas, las del colectivo y las del productor en sí.  
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A partir de los siglos XVIII y XIX, con la Revolución Industrial y la evolución de la 
sociedad y el aparecimiento de nuevos mercados, el productor tenía la necesidad de darle 
características específicas a su producto para que sus consumidores los identifique.  
Las Denominaciones de Origen tienen un desarrollo similar al de las marcas, es decir, 
surge ante la necesidad de caracterizar a los productos, con el fin de generar ganancias y 
crear responsabilidades que marcan su desarrollo. Las marcas de los colectivos (marca 
colectiva) ubicados en una zona, permitían identificar su origen. Debido a ésta evolución, 
las marcas o denominaciones necesitan ser protegidas, para evitar falsificaciones y el uso 
doloso de las mismas. 
En el siglo XX, se utilizaban nombres geográficos que tienen un significado distinto según 
la procedencia del consumidor. El surgimiento de las Denominaciones de Origen como ya 
habíamos analizado, tiene su inicio en Europa, donde se buscaba vincular la calidad de los 
productos con su proceso de elaboración. En Estados Unidos y otros países, existen marcas 
que vinculan a un producto con zonas geográficas que no tienen ninguna regulación. Ahora 
bien, es importante realizar un breve repaso a los términos utilizados:  
Indicación de procedencia.- Es una indicación geográfica que indica que el producto 
procede de un país o región, pero no supone que dicho producto haya sido elaborado en 
dicho país o región.  
Indicación geográfica.- también llamada indicación de origen, es aquella que indica que el 
producto viene de una zona específica creando un vínculo con la misma, pero dejando de 
lado los factores humanos y naturales.  
Cuando entramos en el detalle de los procesos de elaboración del producto (factores 
humanos) y las características de la zona que hacen único al producto (factores naturales) 
hablamos de  Denominaciones de Origen.  
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Denominación de origen.- Es una indicación geográfica en la que tomando en cuenta los 
factores antes mencionados, se diferencia al producto de otros en el resto del mundo, pues 
relaciona al producto con una zona específica.  
Los productores de una zona determinada establecen los procesos y conocimientos deben 
ser respetados para que el producto goce de alta calidad y prestigio, y principalmente busca 
su protección de imitaciones y falsificaciones registrándolo en el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI)  
El consumidor sobre todo en Europa reconoce las denominaciones de origen, y las aprecia 
teniendo en cuenta su reputación a lo largo de la historia, lo que genera beneficios 
económicos para los productores y la región en la que generan el producto. Por tanto el 
consumidor asocia la denominación de origen con calidad garantizada, debido a un proceso 
de elaboración y control de las normas de elaboración. 
Las Denominaciones de Origen fomentan la producción agrícola evitando la migración 
hacia las ciudades, y precautela los conocimientos pasados de generación en generación, 
fortaleciendo la tradición propia de una región determinada. 
La marca identifica el origen empresarial del producto, esto se genera debido el riesgo de 
falsificaciones e imitaciones. La comunidad internacional se vio en la necesidad de crear 
normas concretas con el fin de precautelar el derecho de ciertas zonas a identificar sus 
productos no solo con su zona geográfica sino también con sus procesos de elaboración, 
tenemos por ejemplo los ya mencionados Tratados internacionales tales  como: el 
Convenio de la Unión de París de 1.883, el Arreglo de Madrid de 1.891, el Arreglo de 
Lisboa de 1.958, Protocolo de Madrid de 1989, etc. 
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A comienzos del siglo XX, en algunos países europeos (España) las Denominaciones de 
Origen consiguieron protección mediante el registro de “marca colectiva”, como es el caso 
de la Denominación de Origen Rioja.  
En los primeros años del siglo XX, los Estados definen y regulan el concepto de 
Denominaciones de Origen, como bienes de dominio público y titularidad del Estado o de 
Comunidades Autónomas, tales como la bandera, el nombre de la nación, etc. La 
protección incluía, además, a los municipios ubicados en la zona de producción de la 
Denominaciones de Origen. A la presente fecha, las marcas y las Indicaciones Geográficas 
son dos signos distintivos, reconocidos por las legislaciones de cada Estado. 
2.5.2. Principales diferencias entre estas figuras: 
1.- Las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen son un medio que utilizan 
los productores de una zona geográfica para comercializar sus productos y permitir, que el 
consumidor los diferencie de los de otras zonas, escogiéndolos por su calidad, proceso de 
elaboración y reputación a lo largo de los años, sin la necesidad de asociar el producto con 
una persona jurídica o natural en particular. Estas figuras, constituyen una garantía para 
aquellos colectivos que elaboran productos para que su denominación sea reconocida a 
nivel nacional e internacional; mientras que la marca sirve para diferenciar el origen 
empresarial del producto, en tal forma, el consumidor puede distinguirlo de otros que son 
de naturaleza idéntica o similar, pero fabricados por otro productor.  
Nuestra Legislación da la siguiente definición de marca: Art. 194.- Se entenderá por marca 
cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 
representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, 
siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que 
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puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de productores, 
fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente 
establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos 
o servicios de sus integrantes.27 
Al analizar el presente artículo encontramos grandes diferencias con respecto a las 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, por ejemplo el vínculo que debe 
existir entre la zona geográfica y la denominación que se pretenda registra debe ser incluso 
comprobado por el IEPI de no ser así el registro se negará, por el contrario, las marcas se 
pueden registrar sin ningún requisito sustancial, más allá de no tomar marcas iguales  o 
parecidas a las ya registradas, por tanto el procedimiento de Registro de una denominación 
de origen es un proceso mucho más meticuloso y sus efectos económicos son de mayor 
alcance; lo que no ocurre en el registro de una marca,  pues tiene efectos para el titular de 
la misma, siendo este uno o un grupo reducido de personas. 
La denominación de origen diferencia un producto del resto en el mundo lo caracteriza 
dando un respaldo de garantía, mientras que la marca únicamente diferencia el productor, 
es decir pueden existir cientos de productos iguales y solo se diferencian por su marca, por 
lo contrario solo existe un sombre de MONTECRISTI, elaborado en base a los procesos 
propios de la zona. 
La definición que nos brinda la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, en su artículo 
13428, es aún más amplia que la establecida en la Ley de Propiedad Intelectual del cual, 
                                                          
27 Ley de Propiedad Intelectual 
28 Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para 
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar 
una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 
a) Las palabras o combinación de palabras; 
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donde se encuentra aún más marcada la diferencia entre Marca y Denominación de Origen. 
El acuerdo define a las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen, 
denotando el procedimiento más complejo para su registro, y reconociendo su valor dentro 
de las relaciones comerciales. 
Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas, tienen un 
reconocimiento y protección específicos otorgados por la Unión Europea, dentro de su 
ámbito territorial, por lo que no tienen necesidad de inscribirse en los Registros de marcas 
para tener los derechos de protección que éstos otorgan. 
La convivencia entre marcas, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no 
ha sido pacífica, pues inicialmente los Tribunales han otorgado a éstas últimas los derechos 
de propiedad industrial o intelectual para protegerlas de los usos indebidos, imitaciones, 
etc. Con posterioridad, los reglamentos comunitarios están reconociendo que son objeto de 
propiedad intelectual, como es el caso de la autorización de Mazapán de Toledo.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas 
y escudos; 
c) Los sonidos y los olores; 
d) Las letras y los números; 
e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, 
g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores 
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CAPÍTULO III 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS: EL 
CASO ECUATORIANO 
En el presente capítulo retomaremos algunas de las definiciones antes mencionadas, con el 
fin de realizar precisiones sin la cuales sería imposible estudiar la casuística del registro de 
Denominaciones de Origen en el Ecuador, además a manera de un estudio comparado 
analizaremos Denominaciones de Origen a nivel Internacional y su sustento en distintos 
instrumentos internacionales. 
Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como 
originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos29. 
“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una 
zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya 
calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.30” 
Partiendo de las definiciones que nos brindan  tanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual y 
la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, podemos esbozar un amplio concepto de 
                                                          
29 Art. 237 Ley de Propiedad Intelectual 
30
 Art. 201 Decisión del Acuerdo de Cartagena 486 
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Denominaciones de Origen, en base al análisis del expediente administrativo que culminó 
con la emisión del título N° 001-11 en el que se Declara la Protección de la Denominación 
de Origen “Montecristi” y el expediente administrativo que culminó con la emisión del 
título N°001-10 en el que se Declara la protección de la Denominación de Origen “Cacao 
Arriba”, ambos a favor del Estado Ecuatoriano. 
Antes de iniciar el análisis de dichos expedientes vamos a estudiar la figura desde un 
ámbito social y su relevancia en la actualidad, dando además algunas reseñas históricas de 
cómo se ha desarrollado en el ámbito Internacional, finalmente centrándonos en el proceso 
de registro en nuestro país. 
3.1 Denominaciones de Origen, espectro internacional relevancia social en el Ecuador 
Dentro de las particularidades con respecto a las denominaciones de origen en el Ecuador, 
podríamos decir que son similares a una marca, se diferencian del resto de signos 
distintivos debido a que vinculan un producto con una característica geográfica, esto 
porque poseen factores humanos y geográficos: aporte humano de trabajo, proceso de 
creación y conocimiento. 
Las denominaciones de Origen tienen particular importancia dado a que ligan e identifican 
al Estado con productos que se dan dentro de su espacio geográfico siendo este último 
esencial para su producción.  
3.1.1 Denominaciones de Origen internacionales.- 
Las denominaciones de Origen se constituyen en un mecanismo para que los países 
promuevan sus productos, que los caracterizan frente al mundo, podemos dar ciertos 
ejemplos a nivel internacional: 
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· Queso roquefort, un queso azul francés de leche coagulada de oveja procedente de 
la región de Causses del Aveyron. Su denominación de origen la obtuvo en 1925; 
en 1979 fue reconocido por la AOC, y en 1996 por la AOP. 
· Champagne (champaña o champán). Su establecimiento hizo que los productores 
de vinos espumosos con método champenoise de producción, tuvieran que inventar 
otros nombres. Por ejemplo, en España se adoptó el de Cava. 
· Jerez, un tipo de vino producido en y alrededor de la ciudad española de Jerez de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz. 
· México se originó la denominación tequila para el licor destilado que se produce en 
la zona denominada Tequila en Jalisco; así como la denominación vainilla de 
Papantla para las vainas de vainilla producidas en la zona totonaca. 
· En el Perú, para el caso del pisco peruano, no debe haber adición alguna y sólo se 
pueden usar uvas del tipo Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, 
Albilla, Torontel y Uvina (la DO en el caso de la Uvina se circunscribe únicamente 
a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete, 
departamento de Lima), en todos los casos, el Pisco se denominará "Pisco Puro" 
seguido por el nombre de la uva usada, y de usarse una mezcla de uvas, se le 
denomina Pisco Acholado; finalmente al mosto proveniente una sola variedad de 
uva sin fermentar del todo y destilado, se denomina Pisco Mosto Verde. Dentro del 
territorio peruano, no todos los valles tienen denominación de origen; éstos están 
limitados a Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Perú reclama se le dé la 
denominación exclusiva de "Pisco" al Pisco peruano pues su origen sería el puerto 
y pueblo peruano de Pisco, fundado en la época colonial y registrado por 
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documentos de ese período, excluyendo los aguardientes similares producidos en 
Chile, Ecuador o Argentina, por lo que, estima, sería equivalente al caso del 
Champagne. 
· En Chile, la denominación de origen pisco chileno está reservada para el 
aguardiente producido y envasado en las Regiones de Atacama y Coquimbo, 
elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de 
vides moscatel de Alejandría, moscatel rosada, torontel, moscatel de Austria, Pedro 
Jiménez, moscatel blanca temprana, Chaselas Musque Vrai, moscatel amarilla, 
moscato de Canelli, moscatel de Frontignan, moscatel de Hamburgo, moscatel 
Negra y muscat Orange (las cinco primeras se consideran como variedades 
principales y las ocho restantes como accesorias), que han sido plantadas en dichas 
regiones. Según su graduación alcohólica se clasifica en: pisco corriente o 
tradicional (30°), pisco especial (35°), pisco reservado (40°) y gran pisco (43°). 
Chile no niega que tal producto haya podido fabricarse primero en tierras peruanas 
–entonces Virreinato del Perú–, pero argumenta la denominación "Pisco" ha sido 
usada para designar el aguardiente de uvas producido en el territorio de ambos 
países, desde el periodo colonial y por diversos factores, por lo que puede ser 
utilizada por Chile y Perú. 
· En Bolivia existen dos denominaciones de origen el Singani, que es una especie de 
aguardiente basado en la uva, y la Quinua Real del Altiplano Sur, que es exportada 
a países europeos. 
· En Argentina la Denominación de Origen más conocida es la de la región del 
departamento Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, con una altura promedio 
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de 1.100 msnm. Allí predomina la uva malbec, portaestandarte de Argentina en la 
calidad superlativa de este varietal, seguida por el cabernet-sauvignon, y otras 
variedades. Algunas bodegas tradicionales, como Norton, Bianchi o M. Chandon, 
producen vinos de Luján de Cuyo con la denominación de origen controlada. En 
dicha región la uva no se trata con químicos debido a la ausencia de plagas, y todos 
los producidos son totalmente orgánicos. 
3.1.2 Relevancia social en Ecuador.- 
Al declarar la protección de la Denominación de Origen “SOMBREROS DE 
MONTECRISTI” o simplemente “MONTECRISTI”, o “CACAO ARRIBA”, se pretende 
que  al igual que las, Denominaciones de Origen antes indicadas, que al solo escuchar 
MONTECRISTI o CACAO ARRIBA se entienda que se trata del Ecuador, siendo este el 
fin último del Registro de Denominaciones de Origen. En el Ecuador existen algunas otras 
marcas que pretenden ser registradas: Café de Galápagos, tejidos de Zuleta, las artesanías 
del norte del país y el café de Loja. 
El Registro de un producto como denominación de origen conlleva efectos económicos que 
impulsan no solo la actividad de la que nace el mismo, además representa un crecimiento 
sustancial para el colectivo que los produce, por esto el IEPI busca que en un país Mega 
Diverso como el nuestro existan más Denominaciones de Origen. 
Las regulaciones sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen se relacionan 
con una estrategia económica de productores y países, y el desarrollo de mayor 
competitividad para el sector de las especialidades alimenticias, tanto en el mercado local, 
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regional o mundial. Casos como Café de Colombia nos pueden servir de ejemplo del 
desarrollo comercial que se puede obtener a partir de una indicación geográfica31. 
3.2. Aportes Doctrinarios e históricos: 
3.2.1 Aporte Doctrinario.-  
Ahora es fundamental sin duda dar un aporte doctrinario antes de entrar en el análisis de 
los expedientes administrativos que dieron origen al Registro de Denominaciones de 
Origen en el Ecuador, tomando las palabras de Elena Schiavone decimos que Indicaciones 
Geográficas son: 
“…productos originarios de una región determinada, cuando determinada calidad, 
reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su 
origen geográfico.”    
En relación a la definición dada en nuestra Ley de Propiedad Intelectual encontramos 
similitudes, por no decir igualdad exacta, en lo que se considera como Denominaciones de 
Origen o Indicaciones Geográficas por la autora, más adelante realizaremos un análisis 
sucinto en lo que respecta a factores naturales o humanos. 
La protección legal de las Denominaciones de Origen persiguen el impedir y sancionar el 
uso de la indicación geográfica para productos que no provengan de su zona de 
producción: esto en base a un doble fundamento: proteger al consumidor de productos 
engañosos y garantizar un signo distintivo para un grupo de productores de una zona 
geográfica.  
                                                          
31
 Café de Colombia es una indicación geográfica protegida por la Unión Europea. Constituye la 
primera indicación no europea en recibir este reconocimiento. 
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3.2.2 Aportes Históricos.- 
Ahora daremos precisiones históricas por las que las Denominaciones de Origen o 
Indicaciones geográficas, han sido reconocidas en Convenios Internacionales, y se han 
internalizado en las legislaciones concernientes a Propiedad Intelectual. 
Se considera que la denominación de origen más antigua en el mundo se concedió en 1887 
al Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne, cuando Francia reconoció la 
propiedad exclusiva del nombre Champagne para los vinos espumosos de esa región32.  
Las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen, nacen de la Costumbre de 
designar productos con su lugar de obtención, así las personas debido al aprovechamiento 
de la materia prima de ciertos lugares, componían sus marcas utilizando los nombres 
geográficos, encontramos varios ejemplos: 
· La Dinanderie, por el nombre de Dinant (Bélgica), que dio sus cartas de nobleza 
al trabajo del latón en el siglo XII 
· El Roquefort adquirió notoriedad bajó su nombre de origen desde el siglo XIV, 
y fue objeto de una cédula real por Carlos V, acordada a los habitantes de 
Roquefort   
· En Francia alrededor de los años 1300 se estableció que a los vinos se les daría 
el nombre de la región donde fueron creados.   
El desarrollo de la sociedad a través del tiempo generó conflictos a quienes querían 
conservar sus marcas como un derecho adquirido dadas las condiciones geográficas y 
                                                          
32 Iris del Rocío Orozco Argote,  "Las denominaciones de origen en México", México, Editorial  
Actualidad Jurídica, N° 17, Año 2008, Página, 391. 
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climáticas, además del proceso de elaboración de los productos, frente a usurpadores que 
utilizaban sus denominaciones con el fin de sacar un provecho ilegítimo. 
En casi todos los Estados que protegen las indicaciones geográficas es posible distinguir el 
afán de protección de los consumidores de información engañosa, y/o protección en contra 
de la competencia desleal. De hecho existe un debate entre los miembros de la OMC 
respecto de si es necesaria una legislación específica para proteger las indicaciones 
geográficas, o bien si las leyes de protección al consumidor y de competencia desleal son 
suficientes. Otros miembros de la OMC consideran que la ley de marcas es un medio 
adecuado para proteger las indicaciones geográficas33. 
Al incluir las indicaciones geográficas entre los derechos de propiedad industrial se usa 
este término en sentido amplio, abarcando tanto al derecho de autor como a la propiedad 
industrial, que a su vez incluye a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 
El sistema jurídico del derecho continental tendió a separar la propiedad industrial de la 
intelectual, asimilando esta última exclusivamente al ámbito del derecho de autor y 
derechos conexos, si bien ya en 1930 el profesor Luis Claro Solar sostenía que el término 
era genérico para designar cuatro especies o formas de propiedad: propiedad literaria, 
propiedad dramática, propiedad artística y propiedad industrial34. Autores de más reciente 
data coinciden en que la propiedad intelectual incluye tanto a los derechos de autor y 
                                                          
33 O'Connor Bernard, "Sui Generis Protection of Geographical Indications", Drake Journal of 
Agricultural Law, vol. 9, Año 2004, Página 360. 
34 Claro Solar Luis, Explicación de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo VI, Santiago, 
Editorial Cervantes, Año 1930, Página 571. 
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derechos conexos, como a la propiedad industrial, e incluso a nuevas formas de propiedad 
o derechos de uso exclusivo como son los nombres de dominio de Internet35. 
La confusión terminológica se advierte también en España, donde aún se utiliza la 
expresión propiedad intelectual para referirse a los derechos de autor, sin perjuicio de que 
es equívoca y contradictoria con los tratados internacionales vigentes36.  
Aclarada esta distinción terminológica comprobamos que en el derecho comparado se han 
articulado distintas formas de abordar la protección de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. Hay autores que consideran que la diferencia entre las 
indicaciones geográficas simples y las calificadas, entre las que se encuentran las 
denominaciones de origen, tiene consecuencias en el grado de correlación entre las 
características del producto con su lugar de producción, lo que a su vez incide sobre la 
naturaleza de la protección. Mientras que las indicaciones geográficas simples se basan en 
la disciplina de la competencia desleal y de la protección al consumidor, relacionándose 
con la correcta identificación de las mercaderías, en el caso de las calificadas, se constituye 
un título que permite excluir su uso a terceros, en el campo de la propiedad intelectual. 
Esta mayor protección solo se justifica porque el producto designado posee características 
atribuibles al origen geográfico, y una calidad bajo control y supervisión37. Tal es el caso 
de Francia, donde se estableció un sistema de protección legal caracterizado por la división 
en dos categorías de indicaciones geográficas: indicaciones de procedencia que se protegen 
por vía de la competencia desleal y legislación especial (Ley de usurpación de 
                                                          
35 Schmitz Vaccaro Christian, Propiedad Intelectual a la Luz de los Tratados de Libre Comercio, 
Santiago, Editorial LexisNexis, Año 2005, Páginas 17-20. 
36 Gómez Segade José A., Tecnología y Derecho: estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio 
Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Madrid, 
Editorial Marcial Pons, Año 2001, Página 84. 
37 Schiavone Elena,  Derechos Intelectuales; Buenos Aires,  Editorial Astrea  de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Año 2003, Página 19 
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denominación de 1905), y las denominaciones de origen, que reciben una protección legal 
específica (Ley del 6 de mayo, 1919)38. 
Situación similar se vive en España, donde con el transcurso de los siglos aparecieron 
normas locales referidas a vinos y aceites de oliva: Sherry, Rioja, Málaga, Ribeiro, Priorato 
y otras regiones planteaban restricciones a la producción y al comercio.  
En Alemania se tendió a favorecer una normativa basada en el principio de protección de 
los consumidores, evaluando la percepción del público donde la competencia se desarrolla 
para determinar el grado de engaño39. Los productos y regiones extranjeras son menos 
conocidos que los locales, por lo que respecto de aquellas hay una menor probabilidad de 
que el consumidor sea engañado, ya que no conoce la región en cuestión. Otro problema 
surge porque los tribunales deben decidir qué es geográficamente descriptivo o susceptible 
de provocar engaño. En algunos Estados, los jueces se remiten a su propia experiencia 
como consumidores para decidir; en otros se solicitan encuestas para obtener un parámetro 
más objetivo. No obstante, al analizar este sistema pareciera que tiene una alta cuota de 
arbitrariedad considerando los preconceptos discriminatorios de jueces individuales40. 
En el derecho comparado, es común que indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen sean protegidas a través de la legislación sobre competencia desleal. Se aplica esta 
legislación al tratar conductas constitutivas de actos que implican la utilización de una 
indicación geográfica para productos que no son originarios de la zona indicada, constituye 
                                                          
38 Conrad Albrecht,  "The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement", London, 
Editorial Cameron May, Año 1996, Páginas, 17-18 
39 Conrad Albrecht,  "The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement", London, 
Editorial Cameron May, Año 1996, Página, 17. 
40 Conrad Albrecht, "The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement", London, 
Editorial Cameron May, Año 1996, Página, 17. 
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un acto de competencia desleal para los productores originarios y puede inducir a error y a 
confusión a los consumidores en cuanto al verdadero lugar de origen de los bienes41. 
La Australian Trade Practices Act de 1974 provee de un número de prohibiciones sobre 
competencia desleal en el comercio que puede ser usada para proteger todo tipo de 
indicaciones geográficas. Estas provisiones previenen el engaño o posible daño e 
implícitamente protegen a las indicaciones geográficas42. 
Por su parte Estados Unidos protege las indicaciones geográficas por medio del sistema 
marcario, en particular como marcas colectivas o de certificación43. El Sistema de 
Indicación Geográfica en los Estados Unidos utiliza las estructuras administrativas de 
marcas ya existentes. La misma autoridad gubernamental (la Oficina de Patentes y Marcas 
Oficina o " USPTO ") tramita las solicitudes de las marcas e indicaciones geográficas. Los 
Estados Unidos no protege términos o signos que son genéricos. A modo de ejemplo, la 
palabra " manzana " no puede ser protegida como marca registrada para las manzanas 
porque la palabra " manzana " es el nombre genérico para la fruta. Muchos países, como 
Estados Unidos, no protegen las indicaciones genéricas debido a que se cree que son 
incapaces de identificar una fuente de negocio específico. Una vez que una designación 
                                                          
41 Lorenzini Barría Jaime, El Régimen de Propiedad Industrial en la O.M.C., Santiago de Chile,  
Editorial Jurídica ConoSur, , Año 2000, Página 108.  
42 Risang Ayu Miranda, "How Does Australia Regulate the Use of Geographical Indication for 
Products Other than Wines and Spirits?", Mac quarie Journal of Business Law, vol. 3, Año 2006, 
Página 9. 
43 La United States Patent and Trademark Office señala que la marca colectiva es la marca 
comercial de los miembros de una cooperativa, asociación u otro grupo colectivo u organización, 
incluyendo la marca que indica membresía en la unión, asociación u otra organización. La marca 
de certificación es aquella que se utiliza para certificar el origen regional o geográfico, el material, 
modo de manufactura, calidad, precisión u otras características de los bienes o servicios de otros, o 
que el trabajo sobre los bienes o servicios se realizó por miembros de una unión u otra 
organización. Ver http://www.uspto.gov/main/faq/index.html Acceso: 07 de agosto de 2013 
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geográfica es genérica en los Estados Unidos, cualquier productor es libre de utilizar la 
designación de su bienes / servicios. 
Otra característica del sistema de marcas de los Estados de Indicaciones Geográficas es 
que proporciona a los titulares de marcas o indicaciones geográficas  el derecho exclusivo 
de impedir el uso de la Indicación Geográfica, por personas no autorizadas cuando ese uso 
pueda causar confusión entre los consumidores, error o  engaño en cuanto a la procedencia 
de los productos o servicios. De esta manera, el titular del derecho anterior tiene prioridad 
y exclusividad sobre cualquier usuario posterior de la misma.44. 
Alguno ejemplos en Estados Unidos: cebollas Vidalia deben producirse dentro de una 
determinada zona alrededor de Vidalia , Georgia, tal como se define por el Departamento 
de Agricultura de Georgia, y " 100 % jugo de naranja de Florida " está certificada como tal 
por el Departamento de Cítricos de ese estado . Algunas de estas marcas están protegidas 
en los Estados Unidos bajo la ley de marcas de certificación, tales como "Idaho " de la 
Comisión de la Patata de Idaho y " cultiva en Idaho " marcas registradas de patatas. 
Tennessee whiskey Bourbon Whiskey puro que es producida en el estado de Tennessee. 
Esta definición está establecida legalmente en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de 
Norteamérica (TLCAN ), que establece que Tennessee whiskey es "un whisky bourbon 
puro cuya producción se autoriza sólo en el Estado de Tennessee "45. 
En cuanto a sus orígenes legales en 1905 en Francia se emite la primera ley sobre la 
represión de fraudes de mercancías y productos alimenticios, fijando las primeras 
                                                          
44 United States Patent and Trademark Office 
(http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf). Acceso: 16 de 
septiembre de 2013 
45North American Free Trade Agreement Annex 313: Distinctive products 
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delimitaciones de las denominaciones de origen, dentro de las cuales un vino o un 
aguardiente tiene derecho a llevar su nombre: 
· Champaña 1908 
· Burdeos 1910 
· Cognac 1909 
En 1935 se crea mediante una ley las Denominaciones de Origen y un órgano específico 
encargado de su regulación “Comité Nacional de Vinos y Aguardientes”, que 
posteriormente en 1974 se convirtió en el Instituto Nacional de Apelación de Origen. 
Mecanismos de denominación de origen en otros países, como por ejemplo: 
Italia: Denominazione di Origine Controllata y Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita 
América: Denominación de origen 
Portugal: Denominação de Origem Controlada 
Austria: Districtus Austria Controllatus 
Sudáfrica: Wine of Origin 
Alemania: Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete 
3.3 Diferencia entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.- 
Aunque hemos utilizado el término Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 
indistintamente más sin embargo existen ciertas precisiones doctrinarias que nos permitirán 
identificar sus casi imperceptibles diferencias. 
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· Indicaciones geográficas simples: se refieren a un lugar como reconocido como 
centro de producción o transformación de productos, no existe relación entre origen 
con calidad, son indicaciones de procedencia. 
· Indicaciones geográficas calificadas: se refieren a un producto en relación a un 
territorio, mismo que tiene cualidades, reputación, etc., atribuibles a su origen 
geográfico, dentro de esta clase encontramos las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen que tienen a su vez subclases: DO controladas, DO 
registradas, DOC, y garantizadas, que aluden a mayor calidad del producto.  
Indicaciones Geográficas: nombre de una región, que sirve para designar un producto 
agrícola o alimentario originario de dicha región, que posea una cualidad determinada, una 
reputación u otra característica que puede atribuirse a dicho origen geográfico y cuya 
producción o elaboración se realicen en la zona geográfica determinada. 
Denominación de Origen: nombre de una región, de un lugar determinado que sirve para 
designar un producto agrícola o alimentario originario de dicho lugar determinado, y cuya 
calidad o característica se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores 
naturales y humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona 
geográfica delimitada46.    
De las definiciones expuestas podemos establecer una casi imperceptible diferencia entre 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen siendo esta la siguiente: las 
Denominaciones de Origen se releva el entorno geográfico tomando el conjunto de factores 
naturales, humanos y tradicionales que caracterizan al producto mientras que las 
Indicaciones Geográficas el origen geográfico incide más en las cualidades del producto 
                                                          
46 Sandri Stefano, La nuova disciplina della propieta industriale dopo il GATT-TRIPs, Paris, 
Editorial Padova, Cedam, Año, 1999,  Página 79, nota 9  
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aunque la zona en sí no presente peculiaridades con respecto a los factores humanos, 
naturales y tradicionales. 
En cuanto a su ámbito de aplicación, las denominaciones de origen tienen un ámbito 
material de aplicación objetivo: productos vinícolas primero, para luego extenderse hacia 
otros productos agrícolas y alimentarios. En el caso de productos industriales o artesanales 
no agrícolas, comúnmente se utilizan las indicaciones geográficas simples, como encajes 
de Bruselas, aceros de Toledo, porcelanas de Limoges o cristales de Murano47.  
Según la OMPI: “La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos 
agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto 
que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, 
tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen 
puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. 
Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como 
indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en 
particular, para relojes”
48. 
3.4. Normativa Internacional - Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen 
La internacionalización de indicaciones geográficas y denominaciones de origen se 
produjo a través de los siguientes acuerdos: 
 
 
                                                          
47 Schiavone Elena,  Derechos Intelectuales; Buenos Aires,  Editorial Astrea  de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Año 2003, Página 20. 
48 http://www.wipo.org Acceso: 28 de septiembre de 2013 
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3.4.1  Análisis del Convenio de París de 1883 y evolución.- 
La Exposición Internacional de París de 1878 marcó el inicio de la conciencia 
internacional sobre la importancia de proteger la propiedad industrial. La Unión General 
para la Protección de la Propiedad Industrial se funda con el objetivo de buscar soluciones 
a los cada vez más complicados problemas que suscita el comercio internacional. En la 
reunión anual de 1883 se adopta el Convenio de la Unión de París sobre la Propiedad 
Industrial donde aparecen las primeras normas internacionales sobre represión de las 
indicaciones de procedencia falsas o engañosas49. 
El Convenio no define, pero sí incluye, a las indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen entre los objetos de protección enunciados en el artículo 
primero. El compromiso que adoptan los países miembros de este convenio es el de 
embargar, al momento de su importación, todas las mercaderías que utilicen, en forma 
directa o indirecta, una indicación falsa de procedencia. 
Se crea la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial cuya finalidad es proteger 
las marcas de fabricación, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen. El convenio busca asegurar que se sancione el uso de 
indicaciones falsas de procedencia, otorgando la calidad de "parte interesada" para 
reclamar tal sanción, a toda "persona física o moral, todo productor fabricante o 
comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y 
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región 
donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se 
emplea la indicación falsa de procedencia". 
                                                          
49 El Convenio de París ha sido revisado y modificado en varias ocasiones: 1900, 1911, 1925, 1934, 
1958, 1967 y 1979. 
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Las críticas del Convenio se centran en que sus normas son excesivamente generales y 
vienen referidas a toda indicación falsa, término más amplio que el de las indicaciones 
geográficas o denominaciones de origen. Se trata de disposiciones tendientes a reprimir 
fraudes comerciales en general, cuya sanción se logra por medio de los mecanismos de 
represión de la competencia desleal50. 
3.4.2. Análisis del Arreglo de Madrid.- 
Para la represión de indicaciones falsas o engañosas sobre el origen de los productos de 
1891. 
Menos de una década después, los países suscriptores del Convenio de París, 
especialmente interesados en la protección de las indicaciones de procedencia, suscribieron 
el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencias falsas o 
engañosas en los productos, de 14 de abril de 1891. Este tratado se refiere exclusivamente 
a la protección de las indicaciones de procedencia de productos en el comercio 
internacional, y no internamente en cada país miembro de la Unión, previendo la represión 
de las indicaciones de procedencia engañosas, incluso si no son falsas. 
Este tratado introduce la noción de represión de las indicaciones de procedencia falsas, 
proveyendo una protección mucho más fuerte para las indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen que el Convenio de París. El Arreglo previene la dilución de 
indicaciones geográficas a términos genéricos ya que prohíbe el uso de indicaciones 
                                                          
50 López Benítez Mariano, Las denominaciones de origen, Editorial Cedecs, Barcelona, Año 1996, 
Página 40. 
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capaces de engañar al público, e impide la importación de bienes que utilizan indicaciones 
falsas o engañosas51. 
Debido a lo exigente de sus provisiones, el Arreglo de Madrid no ha tenido una aceptación 
lo suficientemente amplia como para tener una influencia gravitante. Ha sido firmado por 
35 Estados, entre los que no se cuentan la mayoría de los estados de mayor fuerza 
económica y política, de manera que tiene una influencia internacional muy limitada52.  
3.4.3 La Oficina Internacional del Vino de 1924, hoy Organización de la Viña y el 
Vino, París, 2001.- 
El Acuerdo que crea la Organización de la Viña y el Vino fue adoptado en París el 3 de 
abril de 2001. Esta organización sustituye a la Oficina Internacional del Vino, creada por el 
Convenio del 29 de noviembre de 1924. Su finalidad fue adaptar dicha entidad al nuevo 
contexto del sector vitivinícola mundial, de sus medios humanos, materiales y 
presupuestarios, así como de sus procedimientos y reglas de funcionamiento, a fin de 
responder a los nuevos desafíos y asegurar el futuro vitivinícola mundial53. 
3.4.4  Análisis de Arreglo de Lisboa, 1958. Buscando un registro para el Pisco de Perú 
i. Sistema de Lisboa 
El Arreglo de Madrid siguió pareciendo insuficiente para los Estados interesados en una 
fuerte protección a las denominaciones de origen. Por esta razón surge el Arreglo de 
                                                          
51 Calaguas Mark, "A Rosé by Any Other Name: Protecting Geographical Indications for Wines 
and Spirits in China", Loyola University Chicago International Law Review, vol. 3, issue 2, Año 
2006, Página 262 
52 Calaguas Mark, "A Rosé by Any Other Name: Protecting Geographical Indications for Wines 
and Spirits in China", Loyola University Chicago International Law Review, vol. 3, issue 2, Año 
2006, Página, 262. 
53 Organización de la Viña y el Vino. 
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Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional, que trató de satisfacer la necesidad de gozar a nivel internacional de un 
sistema que facilitara el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen54. 
El Arreglo de Lisboa fue suscrito el 31 de octubre de 1958, y crea un sistema internacional 
de protección a las denominaciones de origen. Este acuerdo establece que la denominación 
de origen es "la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que 
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se 
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales 
y los factores humanos"55. 
Esta definición incluye los principales rasgos actualmente presentes en las definiciones 
doctrinales y legales vigentes. 
El Sistema de Lisboa se estableció con el propósito de facilitar la protección internacional 
de las denominaciones de origen. Está administrado por la Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) y lo utilizan 26 
partes contratantes del Arreglo de Lisboa. La versión modificada de su Reglamento entró 
en vigor el 1 de abril de 2002. 
El sistema ofrece la posibilidad de obtener la protección de una denominación de origen de 
uno de los Estados contratantes en la totalidad de los países miembros del Arreglo de 
Lisboa mediante un trámite único de registro. 
                                                          
54  Schiavone Elena,  Derechos Intelectuales; Buenos Aires,  Editorial Astrea  de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Año 2003,  Página 18 
55 Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional de 1958, artículo 2. 
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Una vez registrada, la denominación de origen goza de protección en todos los Estados 
miembros, quienes deben adoptar leyes locales para prohibir no solo imitaciones, sino 
también productos que indicando su verdadero lugar de procedencia, incluyan los términos 
"como", "tipo", o "estilo". Además, el sistema de Lisboa señala que cuando la 
denominación es protegida en el país de origen, no podrá ser considerada genérica en 
ningún otro Estado miembro56. 
El alto grado de exigencia de este acuerdo, atentó contra su buena acogida, por lo que hoy 
es un tratado que tiene un ámbito de acción muy limitado. No obstante, este es un caso 
interesante de analizar ya que constituye un serio intento por lograr un registro 
internacional de denominaciones de origen, tema muy debatido en la actualidad en la 
Organización Mundial del Comercio. 
ii. Registro del Pisco Perú 
Perú, ha abogado en favor del reconocimiento del término Pisco como denominación de 
origen de uso exclusivo del Perú. Este país considera que la denominación Pisco aplicada a 
las bebidas espirituosas tiene una relación estrecha con el lugar geográfico donde se 
produce en ese país, en la localidad de Pisqú, de manera que Perú debiera tener la 
exclusividad en su uso. Por su parte Chile estima que el término es igualmente aplicable a 
la bebida destilada producida en Chile a partir de uvas, donde también hay un pueblo 
llamado Pisco, por lo que la denominación podría ser usada por los dos países. 
Más allá del lugar donde el producto haya podido fabricarse primero, la denominación ha 
sido utilizada para designar el aguardiente de uva producido en ambos países. 
                                                          
56 Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional de 1958, artículo 6. 
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En julio de 2005, Perú presentó una solicitud de registro internacional de esta 
denominación de origen ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
de acuerdo al sistema de Lisboa, que agrupa a 26 países57. 
En agosto de 2006 se conoció el resultado de la solicitud. Siete Estados europeos, entre los 
que se contaban Francia, Italia y Portugal, rechazaron la solicitud de registro exclusivo de 
la denominación de origen Pisco presentada por Perú, únicamente porque obstaculizaría su 
utilización para productos originarios de Chile, reconocido en virtud del Acuerdo de 
Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea58. México también la rechazó 
"únicamente si constituye un obstáculo para la utilización de productos provenientes de 
Chile con la denominación Pisco" protegidos por el tratado de libre comercio celebrado 
entre Chile y México59. 
Otro antecedente fundamental es que en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y 
Estados Unidos el 1 de febrero de 2009, el país limítrofe realizó un reconocimiento 
respecto de que el concepto que les pertenece es "Pisco Perú" y no "Pisco". Esto sienta un 
importante precedente para que Perú deba incluir esta autolimi-tación en todos los tratados 
de libre comercio que tramite a futuro, además de determinar el potencial éxito o fracaso 
de cualquier pretensión de llevar el tema a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
                                                          
57 Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Francia, Gabon, Georgia, Haití, 
Hungría, Irán, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Moldavia, Corea del Norte, 
República Checa, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Togo y Túnez. 
58 Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Chile, en vigor desde el 3 de febrero del año 2003, 
mediante el Decreto N°28. 
59 Argelia, Burkina Faso, Congo, Cuba, Georgia, Haití, Israel, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, 
República de Moldavia, Serbia, Togo y Túnez no se pronunciaron, por lo que de acuerdo a lo 
establecido en el Tratado de Lisboa, reconocen en forma exclusiva al Perú la denominación 
"Pisco". 
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El Pisco, es la bebida tradicional del Perú desde el tiempo de la Colonia, se ha convertido 
en un signo de la peruanidad, por lo que claramente se ha convertido en una denominación 
de origen en base a la normativa interna del país y en el marco internacional. 
De acuerdo al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y 
su registro y según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se 
entiende por denominación de origen “al nombre de un país, de una región o de un lugar 
determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario de ellos, cuyas 
cualidades y características se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, 
incluidos los factores naturales (geografía, clima, materia prima, etc.) y los factores 
humanos (mano de obra, arte, ingenio, tradición, etc.)”
60
. 
La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) considera, dos elementos 
esenciales en cuanto al reconocimiento de denominaciones de origen, el factor de 
"notoriedad" o "reputación". Se trata pues, de un concepto integral que reviste significativa 
importancia para el sector vitivinícola pues constituye un valioso instrumento jurídico para 
el desarrollo de una economía, ya que tienen por objeto la "promoción colectiva" 
garantizando calidad, procedencia y, en muchos casos, tradición e historia de productos 
que son fruto del íntimo vínculo entre grupos humanos y la tierra de donde provienen. 
En segundo lugar, porque la extracción, recolección y posterior fabricación y elaboración 
de esta bebida se realiza a través de un proceso productivo exclusivo de la técnica peruana 
desarrollado y difundido en las regiones productoras61. 
                                                          
60
 Definición tomada del Arreglo de Lisboa. 
61 http://www.conapisco.org.pe/index.php/denominacion-de-origen-pisco 
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Ejemplo de notoriedad y reputación del Pisco Peruano testimonios recogidos por el 
historiador norteamericano Herbert Asbury quien investigó, entre otros aspectos, la 
popularidad del Pisco en la costa oeste de los Estados Unidos: 
"El Bank Exchange era especialmente famoso por el "Pisco Punch", inventado por Duncan 
Nichol, uno de los más barman más reputados... Durante la década de 1870´s era de lejos la 
bebida más popular en San Francisco, a pesar que se vendía a 25 centavos el vaso, un 
precio alto para aquellos días. Las descripciones de San Francisco en aquel período, 
abundan en referencias casi líricas a su sabor y potencia, como "la crème de la crème" de 
las bebidas. Su base era el aguardiente de Pisco, que era destilado de la uva conocida como 
italia o la Rosa del Perú, y se denominó así debido al puerto peruano por donde era 
embarcado (....) Sobre el aguardiente en sí, (...) un conocedor que lo probó en 1872 
sentenció: Es perfectamente incoloro, con una delicada fragancia, terriblemente fuerte y 
tiene un sabor que recuerda el whisky escocés, pero es mucho más delicado, con un 
marcado gusto a fruta. Viene envasado en jarras de arcilla, anchas en la parte de arriba 
estrechándose gradualmente hacia abajo, que contienen aproximadamente cinco galones 
cada uno." 
Según la legislación peruana, las denominaciones de origen son propiedad del Estado y 
éste concede autorizaciones para su uso. 
Finalmente la pugna que durante años han tenido Chile y Venezuela ha terminado con la 
decisión de  La Comisión Europea que ha concluido el proceso de registro de la indicación 
geográfica Pisco como un lugar de origen peruano, con lo cual se asegura la “adecuada 
protección y comercialización en el mercado comunitario”. 
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 “Con este reconocimiento, el Pisco gozará de inmediata protección al interior del mercado 
de la Unión Europea, salvaguardándose así los sólidos derechos que asisten a Perú sobre su 
denominación de origen a nivel internacional”. 
Esto no implica que Chile no pueda utilizar el nombre para nombrar al licor que produce y 
por cuya denominación de origen ha mantenido una disputa con el Perú en los últimos 
años. 
El registro implica un reconocimiento geográfico al nombre de Pisco, una ciudad y un 
puerto ubicado desde la época prehispánica a 250 kilómetros al sur de Lima, que será 
usada dentro de la Unión Europea como distintivo del licor peruano. 
En el caso de Chile, solo podrá mencionar que se trata de una “bebida espirituosa”. 
3.4.5. Análisis de Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al 
Comercio (ADPIC), de 1995. 
ADPIC constituye el acuerdo multilateral más completo que existe sobre propiedad 
intelectual62. La convención trata cada una de las principales categorías de derechos de 
propiedad intelectual, establece normas de protección y reglas para su observancia, y prevé 
la aplicación del mecanismo de solución de diferencias de la OMC para resolver los litigios 
entre los Estados Miembros. ADPIC abarca los principales sectores de la propiedad 
intelectual: derecho de autor y derechos conexos; las marcas comerciales, incluidas las de 
servicios; indicaciones geográficas; los dibujos y modelos industriales; las patentes de 
invención, incluida la protección de las obtenciones vegetales; los esquemas de trazado 
                                                          
62 El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio constituye 
el anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio 
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(topografías) de los circuitos integrados; y la información no divulgada, incluyendo los 
secretos comerciales. 
A consecuencia de ADPIC la protección de la propiedad intelectual ha pasado a ser parte 
integrante del sistema de comercio multilateral de la OMC. Este acuerdo constituye uno de 
los pilares de la OMC. La idea base que dio origen a la negociación de ADPIC fue que 
unas normas inadecuadas de protección y una observancia ineficaz de los derechos de 
propiedad intelectual privaban de manera injusta a los titulares de los derechos de los 
beneficios resultantes de su creatividad y capacidad inventiva y, en consecuencia, 
perjudicaban los legítimos intereses comerciales de sus países. 
Como ya se mencionó anteriormente en la actualidad, la  creación e implementación de 
ADPIC por la OMC compone el esfuerzo más importante y logrado en la protección 
internacional de los derechos de propiedad intelectual, en virtud que la misma abarca a la 
gran mayoría de los países del mundo, lo que da a sus disposiciones un alcance universal. 
El gran impulso para el reconocimiento internacional de las indicaciones geográficas se 
consagra con su formal inclusión en ADPIC. 
La eficacia de ADPIC radica en que se encuentra en el marco de la OMC, donde se 
requiere aceptar todos los principales acuerdos de la OMC para ser miembro, y donde el 
incumplimiento por un país de las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC 
puede poner en peligro sus derechos de acceso a los mercados y los beneficios que obtiene 
de la OMC. 
ADPIC trata las indicaciones geográficas en la Parte II, sección 3, artículos 22, 23 y 24 del 
acuerdo. Define las indicaciones geográficas señalando que identifican un producto como 
originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, 
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cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico (artículo 22 sección 1). 
No hay definición de las denominaciones de origen, ni se nombra el concepto en particular, 
sino que se ofrece una protección especial para las indicaciones geográficas de vinos y 
bebidas espirituosas (artículo 23), ya que no hubo el consenso necesario para tratar el 
tema63. 
Con el propósito de proteger las indicaciones geográficas extranjeras, ADPIC impone la 
exigencia de denegar o invalidar el registro de una marca comercial que contenga o 
consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio 
indicado, si el uso de tal indicación en la marca —respecto de esos productos en ese 
Miembro— es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar 
de origen. 
La protección del consumidor queda establecida con la ampliación del ámbito de 
protección de las indicaciones geográficas, de manera que se puede evitar su uso aun 
cuando sea literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de 
los productos, pero dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio. 
Al igual que convenios internacionales anteriores sobre propiedad intelectual, ADPIC es 
un acuerdo de normas mínimas. No obstante su nivel de exigencia supera en tal grado el 
estándar promedio de protección de la propiedad intelectual de los Estados miembros, que 
                                                          
63
 ADPIC establece una protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas 
espirituosas que consiste en que se pueda impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique 
vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la 
indicación geográfica de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice 
la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", 
"imitación" y otras análogas.  
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se ha convertido en una norma de armonización entre las legislaciones de los distintos 
estados. 
3.4.6 Bebidas Espirituosas en el ADPIC.- 
El artículo 6423 del ADPIC establece un régimen especial de protección para los vinos y 
bebidas espirituosas. 
Bebidas espirituosas son  aquéllas con contenido alcohólico procedentes, principalmente, 
de la destilación de materias primas agrícolas como uva, cereales, frutos secos, remolacha, 
caña, fruta, etc. Entre ellas hay bebidas no destiladas, como la cerveza y el vino, y bebidas 
destiladas, como el vodka, el brandy, el whisky y el pisco, entre otros. 
Las antes mencionadas cuentan con un nivel de protección más elevado que el resto de 
denominaciones de origen, por su importancia e historia en el nivel internacional, además 
de requerir más requisitos para alcanzar su reconocimiento a nivel internacional.  
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 Artículo 23. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas 
espirituosas 
1.    Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la 
utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no 
sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique 
bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por 
la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o 
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, 
“tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. (4) 
2.    De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el 
registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una 
indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en 
una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los 
vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen. 
3.    En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a 
cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro 
establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas 
de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados 
reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. 
4.    Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los 
ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de 
notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección 
en los Miembros participantes en ese sistema. 
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3.5 Registro Denominaciones de Origen Ecuador 
En nuestro país actualmente existen registradas dos Denominaciones de Origen: 
3.5.1 Cacao arriba: 
En virtud del expediente administrativo constante en el IEPI, analizaremos la solicitud de 
Registro de la denominación de origen CACAO ARRIBA, misma que fue presentada el 26 
de diciembre del 2006, por el Ing. Víctor Chacón, la Federación Nacional de Productores 
de Cacao del Ecuador – FEDECADE, el Señor Vitalino Sarabia Fajardo, la Unión de 
Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador –UNOCACE, el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias – INIAP, SACICORP S.A., quienes tienen 
legítimo interés en solicitar el registro de la denominación antes mencionada. 
Cumpliéndose así lo previsto en el art. 24165 de la Ley de Propiedad Intelectual.     
El Reglamento de la ley de Propiedad Intelectual en su capítulo X, art. 6966 establece los 
requisitos que debe contener la solicitud de registro de una Denominación de Origen, en el 
                                                          
65 Art. 241.- La declaración de protección de una indicación geográfica se hará de oficio o a 
petición de quienes demuestren tener legítimo interés, teniéndose por tales a las personas naturales 
o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o 
de los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica. Las autoridades públicas 
de la administración central o seccional, también se considerarán interesadas, cuando se trate de 
indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones. 
66 La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica deberá presentarse en la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el formulario preparado para el efecto por la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: 
 
a) Identificación del solicitante o solicitantes, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; 
b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla 
judicial para efecto de notificaciones; 
c) Identificación clara y completa de la indicación geográfica; 
d) Area geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que se 
distinguen con la indicación geográfica; y, 
e) Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la 
calidad, reputación o característica que los individualiza. 
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caso concreto habiéndose cumplido con todos estos requisitos se aceptó a trámite la 
solicitud. 
El procedimiento de Registro requiere de inspecciones con el fin de constar si la zona 
geográfica cumple con los requisitos del art. 237 de la Ley de Propiedad Intelectual 
constatando que existen características que vinculan a la zona con el producto. 
Una vez revisados los requisitos en cuanto a la legitimación para solicitar el registro, y la 
relación entre la zona y el producto, se describe este último haciendo referencia a sus 
características específicas y su vínculo con la zona:  
“…consiste en una almendra de cacao, también conocida como cacao en grano 
fermentado y seco, proveniente de la especie Theofroma cacao L (de la familia de 
las Esterculiaces), cacao Nacional fino y de aroma, sabor floral; producido en la 
zona ecuatorial del Hemisferio Occidental…” 
Como indicamos en un inicio en base a este caso en particular realizaremos mayores 
precisiones con respecto a los Factores Naturales y Humanos, en base a los utilizados en la 
solicitud de registro de la Denominación de Origen CACAO ARRIBA: 
3.5.1.1. Factores naturales: 
3.5.1.1.1. Factores agro climáticos.- 
Debido a las características climáticas propias de la Zona ecuatorial costanera del Ecuador, 
genera temperaturas medias de cultivo de 22 a 24 C°, no baja de los 15 grados ni sube de 
los 35 C°, en esta zona no se sienten heladas, no hay granizadas, tienen muchas 
nubosidades, especialmente hacia la cordillera, lo que afecta las horas sol que reciben 
algunas zonas. 
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El área cacaotera ecuatoriana tampoco sufre de vientos fuertes originados en sistemas 
atmosféricos, por estar en la zona ecuatorial, ni son afectadas por huracanes o depreseiones 
tropicales. 
La zona productora del Cacao Arriba tiene un clima tropical ecuatorial. 
Las descripciones antes dadas, relacionan estrechamente al producto con la zona en la que 
se produce las condiciones climáticas propias y únicas de la misma influyen en la 
producción de cacao. 
3.5.1.1.2. Factores topográficos 
La zona ecuatorial costanera se caracteriza por ser poco pendiente, la composición del 
suelo es de origen ígneo volcánico, lo cual provoca que los suelos sean ricos en materia 
orgánica y elementos nutritivos. 
3.5.1.1.3 Factores del cacao arriba, fino de aroma, sabor flora. 
Lo que caracteriza la denominación Cacao Arriba y la diferencia del resto de genotipos es 
la su flor, en general la mayoría de flores de los cacaos, los filamentos estaminales son de 
color blanquecino traslúcido, en el caso del cacao nacional estos filamentos tienen una 
pigmentación que puede variar del rojo claro al rojo bien fuerte.  
El tamaño de las almendras por lo general es grande y puede pesar hasta más de 1,5 gr. 
cuando secas y bien fermentadas. El peso de las almendras es una de las características más 
importantes para los comerciantes.   
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3.5.1.1.4 Factores humanos 
En el Cacao Arriba los factores humanos quizá son los más importantes para el desarrollo 
del sabor floras. 
Cosecha el uso de los instrumentos adecuados es fundamental para garantizar el producto, 
priorizando el estado de la mazorca, la participación del agricultor es fundamental en la 
vigilancia del producto mientras este se desarrolló, de no ser así la calidad del mismo 
podría disminuir. 
Transporte el manejo del cacao es fundamental, en cuanto a su traslado es el momento en 
que más se contamina  es indispensable que la transportación sea rápida. 
Todas estas características diferencian al Cacao Nacional con cacao producido en otros 
lugares del mundo, la relación que existe entre el producto y la zona hace que existan 
indicaciones geográficas suficientes para solicitar su registro pero además el vínculo entre 
dicho producto y los factores humano y natural, conducen a una Denominación de Origen, 
esto porque cumple con todos los requisitos previstos en los arts. 201,203 y 20467 de la 
Decisión 486. 
                                                          
67 Art. 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona 
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 
reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual 
se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 
Art. 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a 
petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas 
naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las 
asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales 
también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus 
respectivas circunscripciones. 
Art. 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por 
escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar: 
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En virtud de todo el procedimiento antes expuesto se registró la Denominación de Origen 
“CACAO ARRIBA” a favor del Estado Ecuatoriano. 
3.5.1.2 Conclusión 
Partiendo de la definición de marca de certificación68 encontramos diferencias que en base 
al estudio del expediente administrativo de la Denominación de Origen “CACAO 
ARRIBA”, por cumplir con los factores humanos, climáticos y geográficos, el producto del 
cual se busca el registro se convierte en una denominación de origen, ligada a una zona 
determinada ya que depende de está la calidad y reputación del producto, además debemos 
tener en cuenta que debido al proceso de elaboración se convierte en un producto único. 
3.5.2 Montecristi: 
La solicitud de registro de Denominación de Origen MONTECRISTI fue presentada por la 
UNIÓN DE ARTESANOS DE PAJA TOQUILLA de 17 de febrero de 2005, misma que 
fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual N° 483. 
                                                                                                                                                                                
a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de 
su legítimo interés; 
b) La denominación de origen objeto de la declaración, 
c) La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se 
designa con la denominación de origen; 
d) Los productos designados por la denominación de origen; y, 
e) Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos 
designados por la denominación de origen. 
 
68
 En ciertos países también se protegen las marcas de certificación. Se otorgan a productos que 
cumplen con requisitos definidos, sin que sea necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o 
entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos en cuestión cumplen 
ciertas normas. Entre las marcas de certificación más conocidas, cabe mencionar WOOLMARK, 
que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto en un 100% de lana virgen. 
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Con fecha 2 de septiembre del 2005 la Corporación de Habanos S.A. presentó primera 
oposición, alegando que no corresponde a una denominación de origen en base al art. 202 
de la Decisión 48669 . 
El 23 de septiembre del 2005 las compañías Rafael Paredes e Hijos Cía. Ltda., Serrano Hat 
Export Cía. Ltda., K. Dorfzaun Cía. Ltda., Homero Ortega P. e Hijos, Exportadora Ávila 
Hnos., Garcés Orbe Exportaciones Cía. Ltda., Centro Artesanal Chordeleg y el señor José 
Antonio Lojano Punin, presentan segunda oposición manifestando que son los principales 
productores y exportadores de sombrero de paja toquilla del país, alegando la 
contravención de los artículos 201 y 202 de la Decisión 486. 
Con fecha 28 de noviembre del 2005 la Compañía ELABORADOS DEL ELCAFÉ S.A. 
presentó tercera oposición indicando que es legítima propietaria del Nombre Comercial 
MONTECRISTI, manifestando que la Denominación Montecristi no constituye 
denominación de origen. 
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial en base al procedimiento establecido en la 
Decisión 486, La Ley y el Reglamento de Propiedad Intelectual, considero que quienes 
solicitaron el registro de la Denominación de Origen MONTECRISTI, tienen legítimo 
interés para solicitarla. 
Con respecto a  las oposiciones presentadas, no se demostró incumplimiento alguno para 
proceder con la declaratoria por lo contrario, mediante las inspecciones realizadas se 
                                                          
69 Art. 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: 
a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201; 
b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de, que se trate, 
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como 
por el público en general. 
c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, 
d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 
fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. 
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constató que se cumple con las condiciones para ser reconocida como denominación de 
Origen. 
De  las inspecciones se constata la relación entre la Denominación que se pretende registrar 
con la zona geográfica y sobre todo los factores humanos y naturales, cumpliendo los 
requisitos previstos en la Ley. 
3.5.2.1 Factores naturales.- 
La paja toquilla pertenece a la familia de las Cyclanthaceaes, se la conoce comúnmente 
como paja toquilla, panamá hat plant, palma jipijapa, la planta tiene una apariencia de una 
palmera pequeña, los pecíolos tienen longitudes mayores de un metro. 
La cosecha se realiza a lo largo del año, pero al momento del corte es importante, pues el 
retoño algo verde aún debe ser joven y sin embargo firme. Creencia o realidad, los cambios 
de la luna son importantes para los cortadores, tanto como la edad de la planta o la 
temperatura del día70    
3.5.2.2 Factores humanos 
Por varias generaciones la población de Montecristi se ha dedicado a la producción y el 
procesamiento de paja toquilla, por los años 1900 representó el principal centro de 
producción y venta de éste producto; e inclusive el 75% de los sombreros manufacturados 
en el Ecuador se hicieron de la paja, que se producía en la zona. El trabajo se divide entre 
hombres y mujeres; los primeros dedicados a la cosecha y transportación del producto 
desde la montaña hasta la comunidad; y las segundas al procesamiento del mismo, que 
consiste en limpiar, desvenar, armar tongos, cocinar, secar y armar bultos para la venta. 
                                                          
70
 Panamá, Sombrero de leyenda, Quito, Librería y Ediciones LibriMundi, Año 2004, Página 42 
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3.5.2.3 Proceso y técnica 
El proceso se compone de los siguientes pasos: 
a) Extracción de los Cogollos o envolturas de la paja toquilla 
b) Tratamiento de la fibra 
c) Puesta a la venta los cogollos listos para la elaboración del sombrero 
d) Tejido del sombrero 
El proceso de tejido fino dura aproximadamente treinta días, y se lo realiza en un ambiente 
fresco, la finura del sombrero se mide en grados, a mayor finura mayor es el grado. 
El proceso de elaboración constituye un arte que ha sido heredado de generación en 
generación al pasar de los siglos. 
Vistas están consideraciones se aceptó el trámite de registro de la Denominación de Origen 
MONTECRISTI, de la zona geográfica que incluye todo el cantón Montecristi, en la 
provincia de Manabí, Ecuador. 
Se incluyeron a la parroquia El Aromo del Cantón Manta, por ser un lugar en donde se 
elaboran sombreros de paja toquilla y que según datos históricos pertenecía al Cantón 
Montecristi. 
En la presente solicitud de Registro, se establece la zona geográfica que por sus 
condiciones climáticas y factores sociales, ha sido cuna de los sombreros de paja toquilla a 
través de la Historia ecuatoriana, en consecuencia existe fundamento suficiente para 
establecer MONTECRISTI como indicación geográfica, además el proceso de elaboración 
arraigado en los habitantes de dicho cantón, los factores humanos y naturales, convierten a 
la marca MONTECRISTI en una Denominación de Origen. 
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3.5.2.4 Conclusión.-   
Realizando el mismo ejercicio que con la Denominación CACAO ARRIBA, podemos 
establecer ciertas diferencias, para establecer si MONETCRISTI es una marca de 
certificación o una Denominación de Origen, podríamos intentar sostener la premisa de 
una marca de certificación por cuanto el material con lo que se fabrica los sombreros de 
paja toquilla no se da únicamente en el Cantón Montecristi, y hay alguno otros parajes en 
los cuales se fabrica dicho producto, pero sería imposible afirmar dicha premisa por cuanto 
ha quedado registrado a lo largo de nuestra historia que es Montecristi el lugar de origen de 
dicho producto y que sus habitantes han creado un proceso de elaboración único en el 
mundo, siendo el factor humano fundamental en el presente caso. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Como hemos visto hasta el momento, existen marcadas diferencias entre las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, sin embargo en nuestra de Ley de Propiedad 
Intelectual, solo se menciona a las denominaciones de origen como una forma de 
propiedad industrial diferente a las marcas, y no se establece una definición o régimen que 
regule esta figura jurídica. 
Adicionalmente el presente trabajo pretende convertirse en un instrumento práctico que 
permita impulsar una reforma integral a la Ley de Propiedad Intelectual, viabilizando un 
proceso que permita alcanzar un mayor número de registros, que como hemos visto, estas 
figuras tienen una  gran incidencia en la competencia de productos a nivel internacional, 
pues los productos generalmente identificados con una denominación de origen o una 
indicación geográfica podrán alcanzar mayor reconocimiento en el concierto internacional. 
4.1. Propuesta de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual. 
A continuación detallo artículos innumerados que complementarán el articula que 
actualmente se encuentra en nuestra ley en la materia, contenidos a partir del artículo 237. 
(Se marcará en cursiva la propuesta de reforma): 
Capítulo XI 
Indicaciones geográficas y Denominaciones de Origen 
Art. 237.- Se entenderá por indicación geográfica a un producto como originario del 
territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada 
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calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su 
origen geográfico 
Art. 238.- Se entenderá por denominación de origen al nombre de un país, de una región o 
de un lugar determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario de 
ellos, cuyas cualidades y características se deben exclusiva y esencialmente al medio 
geográfico, incluidos los factores naturales tales como: geografía, clima y materia prima, 
entre otros; y los factores humanos tales como: mano de obra, arte, ingenio, tradición, 
entre otros factores comprobables.  
Art. 239.- La utilización de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, con 
relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada 
exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus 
establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o 
evocada por dicha indicación o denominación. 
Art. 240.- El derecho de utilización exclusiva de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al efecto 
emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, 
será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan 
acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y 
otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor. 
Art. 241- No podrán ser declaradas como indicaciones geográficas o denominaciones de 
origen, aquellas que: 
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a) No se ajusten a las definiciones contenidas en los artículo 237 y 238 de esta Ley; 
b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o puedan inducir a 
error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las 
características o cualidades de los respectivos productos; y,  
c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se 
trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por 
el público en general. 
Art. 242.- La declaración de protección de una indicación geográfica o denominación de 
origen, se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, 
teniéndose por tales a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la 
extracción, producción o elaboración del producto o de los productos que se pretendan 
amparar con la indicación geográfica. Las autoridades públicas de la administración central 
o seccional, también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones 
geográficas de sus respectivas circunscripciones. 
Art. 243.- La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica o 
denominación de origen se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y 
contendrá los requisitos señalados en el reglamento. 
Art. 244.- El procedimiento para el registro de una denominación de origen o indicación 
geográfica será el siguiente: 
a) La solicitud  contendrá la siguiente información, así como los respaldos que se 
especifican a continuación: 
1. Nombre o razón social, identificación, lugar de domicilio. 
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2. Puntualizar la denominación de origen o indicación geográfica, que 
solicita. 
3. Acreditar documentadamente que el solicitante representa a un gremio 
o sector de producción, artesano o fabricantes cuyo domicilio de 
encuentre en el lugar determinado para la denominación de origen o 
indicación geográfica. 
4. Descripción detallada del producto con indicación pormenorizada d las 
cualidades por las cuales califica como denominación de origen o 
indicación geográfica. 
5. Indicar con claridad el área geográfica de producción, extracción, 
transformación o elaboración del producto. Deberá acompañarse 
también un croquis de ubicación. 
6. Adjuntar un Informe Técnico abalizado por un perito acreditado por el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que sustente la 
solicitud, especialmente la calidad o reputación del producto. 
7. Adjuntar un proyecto de reglamento que rija el uso de la denominación 
de origen o indicación geográfica. 
b) Recibida la documentación, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
realizará un examen de cumplimiento de las formalidades  referidas en el párrafo 
precedente. Si la solicitud estuviera incompleta o no alcanzare el mérito necesario, 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá mandar a completar la 
solicitud o rechazarla motivadamente. 
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c) Superada la fase anterior, se publicará la solicitud en la Gaceta de Propiedad 
Intelectual donde se establecerá un plazo de 60 días para que las personas 
interesadas presenten oposición o adhesión a la solicitud. La Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial resolverá dicha oposición o adhesión previo a continuar el 
proceso. 
d) Una vez transcurrido el período de publicación y oposición, la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial, realizará un examen técnico de la solicitud, 
inspeccionado el lugar y los productos de creerlo necesario. 
e) Sobre la base de lo actuado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
resolverá motivadamente sobre la declaración de una Denominación de Origen o 
Indicación Geográfica. Dicha resolución estará sujeta a todos los recursos 
establecidos en la ley. 
f) En  el término de 60 días se aprobará con las modificaciones necesarias el 
reglamento de uso de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica, de que 
se trate. 
g) Una vez aprobado el reglamento todos los legitimados a utilizar la Denominación 
de Origen o Indicación Geográfica, quedarán habilitados a ejercer los derechos 
derivados de esta ley y su reglamento respectivo y especialmente a marcar sus 
productos con el logotipo aprobado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual. 
Art. 245.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de 
una indicación geográfica y denominaciones de origen, estará determinada por la 
subsistencia de las condiciones que la motivaron. La Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial podrá dejar sin efecto dicha declaración en el evento de que se modifiquen las 
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condiciones que la originaron. Los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando 
consideren que se han restituido las condiciones para su protección. 
Art. 246.- La solicitud para utilizar una indicación geográfica o denominación de origen, 
deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por personas que 
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos 
distinguidos por la indicación geográfica y realicen dicha actividad dentro del territorio 
determinado en la declaración. 
Art. 247.- El Director Nacional de Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, 
cancelará la autorización para el uso de una indicación geográfica o denominación de 
origen, luego de escuchar a quien la obtuvo, si fue concedida sin que existan los requisitos 
previstos en este Capítulo o si estos dejaren de existir. 
Art. 248.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, podrá declarar la protección de 
indicaciones geográficas o denominaciones de origen, de otros países, cuando la solicitud 
la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo 
interés, o las autoridades públicas de los mismos. Las indicaciones geográficas o 
denominaciones de origen, deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. 
Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, protegidas en otros países no 
serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista 
dicha protección. 
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4.2. Proyecto de logo para marcar Denominaciones de Origen o Indicaciones 
Geográficas. 
Como indicamos en la propuesta de reforma del artículo 236 de la Ley d Propiedad 
Intelectual, las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas, a más de regirse 
por la Ley, deberá sujetarse a un proceso debidamente reglamentado que regule el uso 
dentro del gremio, o espacio físico delimitado. A más el presente trabajo adiciona un 
posible método de identificación de Denominaciones de Origen o Indicaciones 
Geográficas, que consiste acompañar a los productos con un logotipo vigente en el 
territorio ecuatoriano. 
Finalmente, proponemos el uso de los siguientes logos dependiendo del modo de 
protección que se trate: 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
Después de este exhaustivo análisis podemos concluir lo siguiente: 
a) Una indicación geográfica es una expresión o signo utilizado para indicar 
procedencia, es decir que para su determinación predomina el lugar de procedencia 
del producto. 
b) Una denominación de origen es el nombre geográfico que se utiliza para designar 
un producto originario de un lugar, cuya calidad o características son exclusivas o 
fundamentalmente atribuibles al entorno geográfico, incluidos los factores naturales 
y humanos. 
c) La Ley de Propiedad Intelectual no diferencia a las denominaciones de origen de 
las indicaciones geográficas, tanto es así, que a las denominaciones de origen solo 
se las enuncia como parte de la propiedad industrial y para efectos de registro, solo 
se menciona a las indicaciones geográficas. 
d) En el Ecuador tenemos dos denominaciones de origen registradas: 
“MONTECRISTI” y “CACAO ARRIBA”, mismas que de acuerdo a la ley 
siguieron el procedimiento para registro establecido para las indicaciones 
geográficas, sin embargo, concluimos que se tratan de denominaciones de origen 
pues el producto debe observar los procesos tradicionales de elaboración 
atendiendo los factores naturales y humanos del lugar. 
 
e) Las denominaciones de origen se distinguen de las marcas de certificación, pues las 
primeras responden a conceptos de reputación, procesos tradicionales e historia y 
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pertenecen a un grupo o entidad de cierta región o localidad, mientras que en las 
marcas de certificación, bastará que se cumpla con ciertos requisitos 
preestablecidos, sin que implique pertenencia a un determinado lugar. 
f) Uno de los casos más controvertidos sobre estas figuras, es el que se dio entre Chile 
y Perú por el registro dentro de la Unión Europea, de la Denominación de Origen: 
“Pisco”. Esta disputa finalmente se terminó con la concesión a favor de Perú de la 
titularidad exclusiva de la denominación “Pisco Peruano”, sin embargo se le 
permitió a Chile utilizar la denominación “Bebida Espirituosa”, para llamar al Pisco 
elaborado en este País. 
g) La importancia de diferenciar estos dos conceptos, denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, radica en la legitimación para solicitar su registro, mismo 
que debe observar procedimientos debidamente establecidos y llevados a cabo por 
expertos en la materia, bajo supervisión de la autoridad competente, es por ello que 
el presente trabajo, propone una reforma a la norma donde se han considerado 
requisitos, parámetros y procedimientos lógicos que armonicen nuestra legislación 
con los tratados internacionales y la práctica legal internacional. 
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